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Un dels principals objectius de les bases establertes per a un nou model de 
planificació i gestió de la mobilitat és integrar les polítiques de desenvolupament urbà i 
econòmic i les polítiques de mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments 
habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat als centres de treball amb el mínim 
impacte ambiental i de la manera més segura possible, és a dir, garantir l’accessibilitat 
de tots els ciutadans al seu lloc de treball amb mitjans de transport sostenibles. 
En els últims anys s’ha produït un important increment dels desplaçaments en mitjans 
de transport motoritzats individuals en detriment dels no motoritzats. Un dels factors 
que han contribuït a aquesta tendència ha estat el desenvolupament dels polígons 
industrials, la ubicació dels quals es troba, en gran mesura, més enllà de l’àmbit 
d’influència del propi municipi, fet que ha suposat un increment del nombre de viatges 
intermunicipals per raons de treball a Catalunya. A més, el desplaçament amb vehicle 
privat al lloc de treball no resta exempt de l’elevada sinistralitat a les carreteres. 
Aquest augment de la distància i del temps per accedir al lloc de treball, junt amb 
l’increment dels modes motoritzats individuals en la mobilitat obligada (aclaparador 
domini del cotxe) i d’unes taxes molt elevades d’accidents en els desplaçaments als 
llocs de treball, fan que es busquin mesures per afavorir els desplaçaments al centre 
de treball en mitjans de transport públic col·lectiu i per millorar un actual servei de 
transport públic deficient. 
Una d’aquestes mesures és la redacció, en l’actualitat, del Projecte Constructiu de 
millora de l’accessibilitat al polígon de Ca n’Amat, des de la línia Martorell – Manresa 
dels FGC, entre Martorell-Enllaç i Abrera, que inclou una nova estació de FGC a les 
immediateses de la factoria SEAT de Martorell, provocant l’aparició d’una demanda 
potencial del servei, i uns canvis en el sistema actual d’accés a l’empresa. 
Amb la intenció de donar validesa al projecte, es realitza un estudi de la demanda 
d’aquest nou servei de FGC, analitzant el nombre d’usuaris potencials que podrà tenir 
la nova línia de FGC, així com els beneficis mediambientals (reducció d’emissions de 
CO2) que es puguin donar com a conseqüència de la disminució de vehicles privats 
diaris (i autobusos d’empresa) que accedeixin a la factoria en benefici del nou servei 
de transport públic col·lectiu. 
  
FORECAST OF DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORT IN A POLYGON OF 
ECONOMIC ACTIVITIES: THE CASE OF THE FACTORY SEAT MARTORELL 
Author: Eduard Furné i Crespo 
Tutors: Àlvar Garola Crespo and Xavier València Vera 
One of the main objectives of the foundation laid for a new model of planning and 
mobility management is to integrate urban and economic development policies and 
political mobility to minimize displacement and to ensure regular access to the full 
workplaces with minimal environmental impact and the safest way possible, so, 
ensuring accessibility for all citizens instead of working with sustainable transport. 
In recent years there has been a significant increase in displacement of individual 
motorized transport means to the detriment of non-motorized. One of the factors that 
have contributed to this trend has been developing industrial estates, the location of 
which is largely beyond the scope of influence of the municipality itself, which has led 
to an increase in the number of intercity travel for work in Catalonia. In addition, the 
shift to private vehicles in the workplace does not rest without the high road accidents. 
This increase in distance and time to access the workplace, along with the increase in 
individual motorized modes of commuting (overwhelming dominance of the car) and a 
very high rate of accidents on the road to jobs mean that seek measures to promote 
workplace shifts in public transport group and to improve a current public transport 
poor. 
One of these measures is the writing, at present, the construction project to improve 
accessibility to the estate of Ca n'Amat from the line Martorell - Manresa FGC among 
Abrera and Martorell-Enllaç, which includes a new station at FGC immediacy of the 
SEAT Martorell, causing the appearance of a potential demand for the service, and 
changes in the current system of access to the company. 
With the intention of giving validity to the project, is done a study of the demand for this 
new service FGC, analyzing the number of potential users who may have the new line 
of FGC, as well as environmental benefits (CO2 emissions reductions) that can be 
made as a result of the reduction of private vehicles per day (and bus company) that 
access to the factory for the benefit of the new public transport group. 
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1. INTRODUCCIÓ: LA MOBILITAT ALS POLÍGONS INSDUSTRIALS 
 
La Llei de la mobilitat 9/2003, de 13 de juny, aprovada pel Parlament de Catalunya i 
pionera dins l’estat espanyol, ha assentat les bases per a un nou model de planificació 
i gestió de la mobilitat. Un dels objectius d’aquesta llei (Capítol I, Article 3.a.) és: 
“Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de 
mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi 
plenament l’accessibilitat als centres de treball (...) amb el mínim impacte ambiental i 
de la manera més segura possible”. 
Un dels propòsits principals de la llei de mobilitat és, per tant, garantir l’accessibilitat de 
tots els ciutadans al seu lloc de treball amb mitjans de transport sostenibles. 
L’accessibilitat és el concepte que vincula la configuració del territori i del sistema de 
transport a la satisfacció de les necessitats dels ciutadans. Cal incorporar les següents 
precisions:  
• L’accessibilitat no es garanteix només amb l’existència d’infraestructures, sinó 
que també requereix l’existència de serveis de transport eficaços. 
• L’existència d’aquests serveis de transport ha de permetre una integració 
millor del territori per tal que tots els ciutadans gaudeixin del mateix nivell 
d’oportunitats per al seu desenvolupament personal i social. 
En els últims anys s’ha produït un important increment dels desplaçaments en mitjans 
de transport motoritzats individuals (cotxe i moto), doblant-se en percentatge entre els 
anys 1980 i 2001, en detriment dels mitjans no motoritzats (caminant i en bicicleta), 
mentre que la quota que representen els mitjans de transport col·lectius s’ha mantingut 
prou constant. Un dels factors que han contribuït a aquesta tendència ha estat el 
desenvolupament dels polígons industrials, la ubicació dels quals es troba, en gran 
mesura, més enllà de l’àmbit d’influència del propi municipi, fet que ha suposat un 
increment del nombre de viatges intermunicipals per raons de treball a Catalunya. 
Com s’ha dit, en el període 1981-2001 els viatges intermunicipals a Catalunya es van 
gairebé duplicar, passant del 20,7% al 38,9%1. 
                                                     
1
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006). “Directrius Nacionals de Mobilitat”. 
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Igualment, cal ser conscient que el desplaçament amb vehicle privat al lloc de treball 
no resta exempt de l’elevada sinistralitat a les carreteres. Mentre que la sinistralitat 
laboral mostra una lleugera tendència a la baixa en els últims anys, els accidents en 
aquests tipus de desplaçaments continuen augmentant o, en el millor dels casos, es 
mantenen. Aquesta modalitat d’accidentalitat laboral ja suposa aproximadament un 
40% de tots els accidents2. En conseqüència, es pot afirmar que els desplaçaments 
dels treballadors en vehicle privat al polígon industrial són cada vegada més insegurs. 
Si tenim en compte que el transport públic es considera entre 10 i 20 vegades més 
segur que el cotxe per viatger i km, s’arriba a la conclusió que la millora de 
l’accessibilitat en transport públic als polígons industrials representa una important 
actuació en termes de reducció de la sinistralitat laboral. 
Amb tot això, es pot afirmar que la mobilitat als polígons industrials presenta per tant, 
una problemàtica específica: 
• Augment de la distància i del temps per accedir al lloc de treball. 
• Augment dels modes motoritzats individuals en la mobilitat obligada. 
• Servei de transport públic deficient. 
• Aclaparador domini del cotxe en la distribució modal d’accés al lloc de 
treball. 
• Taxes molt elevades d’accidents en els desplaçaments als llocs de treball. 
• Col·lectius exclosos del mercat de treball per no disposar de vehicle propi. 
 
En l’estudi que ens ocupa, s’incidirà sobre l’accessibilitat de les persones. La 
distribució de les mercaderies, tot i representar un flux important de vehicles als 
polígons, no s’afrontarà al considerar que respon a una problemàtica totalment 
diferenciada. 
                                                     
2
 FONT: UGT Catalunya i Generalitat de Catalunya (2006). “Cap a la feina, mou-te millor”. 
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1.1 La distribució modal en el futur 
 
Si parlem de polígons industrials d’una extensió limitada i integrats en un nucli 
municipal, gran part de la seva superfície es trobarà dins de l’àrea de cobertura dels 
modes no motoritzats. Tenint en compte el nombre de treballadors relativament reduït 
d’aquests polígons industrials, i aquesta proximitat a un nucli municipal, s’estableix 
com a objectiu per a l’any 2012 un mínim d’un 40%3 de participació dels modes no 
motoritzats en la demanda d’accessibilitat al polígon industrial. 
En aquest tipus de polígons els modes no motoritzats tenen un elevat potencial en 
contraposició a les poques possibilitats d’ús dels sistemes de transport públic col·lectiu 
degut a la curta distància a superar. El desplaçament en modes no motoritzats serà 
una alternativa saludable i també molt ràpida en aquestes condicions. Per aquest 
motiu s’estableixen objectius ambiciosos en la quota que representa l’accés a peu i en 
bicicleta en el repartiment modal. 
D’altra banda, si aquests polígons industrials integrats són grans o molt grans, una part 
d’ells continuaran estant sota l’àrea de cobertura dels modes no motoritzats. Tot i això, 
el percentatge del total susceptible d’utilitzar modes de transport serà menor que en el 
cas anterior i, per tant, també es rebaixa el valor objectiu a aconseguir (fins al 20%). 
A més, per tractar-se d’un polígon amb una extensió considerable i amb un número de 
treballadors elevat, els sistemes de transport públic col·lectiu d’alta eficiència resulten 
factibles. És per aquest motiu que s’estableix també una quota mínima de participació 
del transport públic per a l’any horitzó 2012 d’un 20%4. 
Cal tenir en compte que, en aquest cas, si el municipi en el que s’integra el polígon 
industrial és un municipi petit (< 5.000 habitants), la situació s’hauria d’assimilar al cas 
d’un polígon industrial gran o molt gran aïllat.  
                                                     
3
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006). “Directrius Nacionals de Mobilitat”. En concret, 
s’estableix un 43% per a la quota de transport intramunicipal a peu i en bicicleta per a l’any horitzó 2012. 
4
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006). “Directrius Nacionals de Mobilitat”. En concret, 
les Directrius proposen una participació del 22% i del 27% en els modes de transport públic col·lectiu per a les relacions 
intramunicipals i intermunicipals respectivament. 
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La pitjor situació es dóna quan es parla de polígons industrials aïllats petits o mitjans. 
D’una banda, la demanda d’accessibilitat al polígon industrial és excessivament 
reduïda per a poder oferir sistemes eficients de transport públic. D’altra, el polígon està 
massa allunyat de qualsevol municipi per a que els treballadors puguin accedir-hi a 
peu. És per aquests motius que, en aquest cas, s’estableix com a objectiu la poc 
esperançadora quota del 10%5 en la utilització dels sistemes de transport col·lectiu. 
En definitiva, tot i saber que és molt difícil que la utilització dels sistemes de transport 
públic o de la bicicleta superin el llindar marcat pels col·lectius exclosos, es busca 
obtenir una quota mínima en aquests sistemes de transport alternatius al vehicle 
privat. Les alternatives eficients en aquestes situacions s’hauran de basar en la 
utilització dels serveis d’autobús d’empresa i la compartició del vehicle privat. 
Per últim, el cas de polígons industrials aïllats de dimensions grans o molt grans, és 
assimilable al cas d’un gran polígon integrat en un municipi petit de menys de 5.000 
habitants. 
En aquesta situació, tot i que la ubicació geogràfica del polígon dificulta enormement  
l’accés no motoritzat (principalment a peu), la mida del polígon possibilita l’existència  
de sistemes eficients de transport públic. Així, s’estableix un valor objectiu del 20%6 
per a la quota d’aquests sistemes de transport per a l’any horitzó 2012. 
                                                     
5
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006). “Directrius Nacionals de Mobilitat”. 
6
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2006). “Directrius Nacionals de Mobilitat”. 
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2. MOTIVACIÓ: EL CAS DE LA PLA PLANTA SEAT DE MARTORELL 
 
La Generalitat de Catalunya va fixar com a un dels seus objectius de govern la dotació 
de serveis en transport públic col·lectiu (TPC) als polígons industrials, i ha iniciat una 
sèrie d’actuacions en més de 20 polígons a fi de millorar la seva accessibilitat en 
transport públic. 
Actualment s’està redactant el Projecte Constructiu de millora de l’accessibilitat al 
polígon de Ca n’Amat, des de la línia Martorell – Manresa dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), entre Martorell - Enllaç i Abrera. 
En aquest projecte es defineix el traçat en planta i alçat del nou accés ferroviari en el 
tram esmentat, així com la nova estació ubicada a les immediateses de la factoria 
SEAT de Martorell, i que donarà un nou servei d’accés a les instal·lacions a tots els 
treballadors, provocant l’aparició d’una demanda potencial del mateix, i uns canvis en 
el sistema actual d’accés a l’empresa. 
És aquest projecte constructiu el que motiva l’estudi de previsió de demanda per tal de 
donar validesa al projecte en qüestió, i que suposa la part pràctica de la tesina que 
s’exposa,  tal com s’explicarà més endavant. 
Actuació Nous baixadors de ferrocarril 
Aquesta actuació queda breument descrita amb aquestes característiques: 
• Àmbit d’aplicació: Polígon industrial gran o molt gran, d’alta densitat de 
treballadors.7 
                                                     
7
 Les tipologies de polígons industrials es poden classificar de maneres diferents (FONT: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. CENIT (2006). “Guia per l’elaboració de plans de mobilitat a polígons industrials”): 
CRITERI TIPUS INDICADORS 
Integrat Distància continu urbà a empresa < 1.000 m Ubicació Aïllat Si no és integrat 
Poc dens < 1 treballador per cada 100 m2 edificats 
Dens Entre 1 i 5 treballadors per cada 100 m2 edificats Densitat 
Molt dens > 5 treballadors per cada 100 m2 edificats 
< 500 treballadors Petit 
< 5 Ha 
500 - 1.000 treballadors Mitjà 5 - 15 Ha 
1.001 - 5.000 treballadors Gran 15 - 75 Ha 
> 5.000 treballadors 
Mida 
Molt gran 
> 75 Ha 
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• Claus de l’èxit: Ha de tenir una gran acceptació entre els usuaris i ha de tenir 
un gran nombre de viatgers per a que la inversió de la infraestructura sigui 
rentable. 
• Beneficis: Augment del nombre de treballadors que fan servir el ferrocarril per 
accedir a la feina i millores mediambientals. 
• Beneficiaris: Treballadors que poden fer servir la línia de ferrocarril que passa a 
prop del polígon industrial per arribar a la feina. 
 
2.1 Metros Comarcals 
 
Degut a la creixent població entorn del Barcelonès i al conseqüent augment dels 
desplaçaments diaris intracomarcals, així com dels realitzats entre aquesta comarca i 
les del seu entorn, la Generalitat de Catalunya està treballant actualment per posar en 
funcionament els anomenats Metros Comarcals. 
El projecte constructiu que fa de base d’aquesta tesina, forma part del conjunt 
d’actuacions previstes amb l’objectiu de poder triplicar el servei en hores vall a les 
línies Martorell – Igualada i Martorell - Manresa, amb un tren cada 20 minuts entre 
Martorell i Igualada/Manresa i disposar de trens semidirectes a Barcelona entre les 7 i 
les 9 hores8. 
Per aconseguir aquestes freqüències és necessari realitzar una sèrie de millores a la 
infraestructura ferroviària existent de via única. Aquestes millores es tradueixen en una 
sèrie d’apartadors que permetran el creuament dels trens i que comportaran un 
augment en la capacitat de la línia, la qual, alhora, permetrà assolir el nivell de servei 
desitjat. 
D’altra banda, aquest augment de la freqüència de pas també comporta la supressió 
de tots els passos a nivell existents. 
                                                     
8
 FONT: “Estudi Informatiu de Millora de l’Accessibilitat al Polígon Can Amat des de la Línia de Martorell – Manresa 
dels FGC, entre Martorell-Enllaç i Abrera. EI-TF-06371”. 
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3. LA MODELITZACIÓ DEL TRANSPORT 
 
El concepte de model ha de ser entès com una representació, necessàriament 
simplificada, de qualsevol fenomen, procés, institució i, en general, de qualsevol 
“sistema”. És una eina de gran importància per planificar, ja que permet simular 
escenaris d’actuació i temporals diversos que ajudin a avaluar alternatives i realitzar el 
diagnòstic de futur. 
La modelització de la demanda de transport s’ha basat tradicionalment en l’ús de dos 
tipus de models: els models agregats o de primera generació i els models desagregats 
o de segona generació. 
Els primers van ser utilitzats majoritàriament en els estudis de transport fins finals dels 
anys 70. Aquests models utilitzen dades agregades, per exemple, el promig de les 
variables a nivell zonal per a les diferents zones en les que es divideix l’àrea d’estudi. 
L’agregació de les dades presenta alguns inconvenients. En primer lloc, és necessari 
disposar d’una quantitat de dades important ja que cada observació resulta de 
l’obtenció d’un promig d’un cert nombre de dades individuals. En segon lloc, 
l’existència de biaix entre les unitats agregades és més probable que en els models 
desagregats. La conducta individual pot ser ocultada per característiques no 
identificades associades a la zona, el que es coneix com fal·làcia ecològica9. 
Per la seva part, els models desagregats comencen a ser populars els anys 80 pel fet 
que presenten certs avantatges sobre els models utilitzats fins el moment. Aquest tipus 
de models, es basa en l’ús de les dades a nivell individual, el que permet una millor 
comprensió dels comportaments de viatge, ja que es basen en les teories de l’elecció 
individual. 
Els avantatges que presenta aquest tipus de models respecte els de primera generació 
són diverses: 
• Utilitzar cada dada individual com una observació fa que sigui més eficient en 
l’ús de la informació que en els models agregats. 
• Ocupen tota la variabilitat de la que es disposa amb les dades individuals. 
                                                     
9
 Un exemple per a explicar la  fal·làcia ecològica és el cas d’un model de freqüència de viatges per zones a través del 
qual s’obté que el número de viatges per llar decreix amb els ingressos. Quan s’observen les dades individuals es 
demostra el contrari, que és el que s’hauria d’esperar. 
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• Els resultats dels models a nivell individual poden ser utilitzats a qualsevol 
nivell d’agregació. 
• L’estimació dels paràmetres per a cada una de les variables explicatives 
considerades en el model és explícita, el que deriva en certa flexibilitat per a 
representar les variables de política; a més, els paràmetres estimats tenen una 
interpretació directa en termes de la importància relativa de cada variable 
explicativa considerada en l’elecció. 
• Es tracta de models més estables en el temps i en l’espai. 
També es poden classificar els models en directes, en els que se suposa que el 
viatger escull d’una sola vegada les circumstàncies del viatge (destí, mitjà de transport, 
ruta, etc.); i seqüencials, en els que se suposa que el viatger decideix primer si fa el 
viatge o no, posteriorment el destí, després en quin mitjà de transport el farà i, per 
últim, la ruta que seguirà. 
Per tant, en un model directe, una sola equació serà suficient per a obtenir el número 
de viatges, en canvi, en un model seqüencial, es necessitarà una sèrie d’equacions 
que, a més, tindran en compte el resultat de l’elecció de l’etapa anterior i les variables 
explicatives. 
El més habitual avui dia és l’ús de models seqüencials desagregats.  
L’esquema clàssic de modelització és el de les quatre etapes. 
 
3.1 Mètode de les quatre etapes 
 
En aquest mètode es calcula separadament la "generació de viatges", o número de 
persones que produeix una àrea; la "distribució de viatges”, que permet estimar el 
número de viatges entre cada zona d’origen i destí; la "partició modal", és a dir, el 
càlcul del número de viatges que faran servir els diferents modes de transport i la seva 
conversió en número de vehicles; i, finalment, l’"assignació", o la definició dels 
segments de la xarxa o rutes que utilitzaran els vehicles. 
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Fig. 1: Estructura del mètode de les quatre etapes. 
 
Aquest procés es realitza utilitzant la densitat i la localització de població actual per a 
verificar que els volums previstos pel mètode estiguin d’acord amb la realitat. 
Finalment, es fan servir les estimacions de població futura per a calcular el número de 
vehicles en cada arc de la xarxa que s’usarà per al disseny. 
S’utilitza principalment pel planejament del transport i és exigit per llei en moltes zones 
urbanes. 
Les quatre etapes que conformen el model es poden descriure de la següent manera: 
 
• Model de generació - atracció: per a avaluar viatges produïts i atrets per cada 
zona de transport en diferents escenaris. 
• Model de distribució: per a estimar matrius origen - destí (O/D) futures. 
• Model de repartiment modal: per a determinar la captació de cada mode entre 
les diferents relacions O/D, pels motius que es calibrin. 
• Model d’assignació: permet determinar els camins o rutes escollides per a cada 
relació i la càrrega per trams per a línies o xarxes viàries en els diferents 
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A vegades, segons les dades disponibles i el tipus d’anàlisi que es desitgi es pot 
prescindir del model de generació, quedant en tres etapes i obtenint-se únicament el 
model de distribució. En corredors de carreteres sense transport públic realment 
competitiu, es freqüent suposar que no hi ha traspàs modal i només s’utilitzi el de 
distribució (o un model de creixements) i el d’assignació. 
També es poden anomenar altres tipus de models com els d’usos del sòl que 
permeten anàlisis interrelacionats i complexos entre activitat en el territori i transports. 
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4. CARACTERITZACIÓ DE LA DEMANDA EN POLÍGONS INDUSTRIALS 
 
Previ a l’exposició del cas concret de la factoria SEAT de Martorell es fa un incís en la 
caracterització de la demanada en polígons industrials existents. 
La majoria de viatges generats i atrets per un polígon industrial són els associats als 
propis treballadors de les empreses. La quantificació del nombre de treballadors en 
cada polígon serà un bon indicador de la mobilitat obligada associada i per a avaluar la 
demanda potencial de serveis de transport públic. 
Aquests viatges però, no són els únics que es produeixen en un polígon. També hi ha 
viatges del personal de serveis, de visites comercials, o el propi transport de 
mercaderies. Aquest treball però, es centra en l’accessibilitat de les persones, 
considerant només la demanda de viatges generada pels treballadors de grans 
superfícies comercials (el cas que ens ocupa, el polígon industrial de la SEAT a 
Martorell), ja que aquests viatges representen un percentatge molt elevat dels 
moviments de persones dins d’un polígon. 
L’avaluació de la demanda de transport es realitzarà, sempre que sigui possible, en 
base a enquestes realitzades a les empreses i a una mostra de treballadors del 
polígon. Aquestes enquestes són la principal eina de treball per a conèixer l’actual 
demanda d’accessibilitat dels polígons industrials. 
La informació mínima que s’hauria d’obtenir d’aquesta enquesta a les empreses és: 
• Número de treballadors. 
• CP dels treballadors. 
• Torn de treball del treballador. 
Amb això s’elabora una matriu O/D global que relaciona el codi postal en origen (O) i la 
zona de l’empresa en destí (D), detallant el número de relacions que existeixen. 
També es determina el repartiment modal dels viatges associats als treballadors del 
polígon. En particular, s’avalua aquest repartiment per corredor de transport o per 
municipi d’origen. D’aquesta forma, s’associa de forma desagregada el major o menor 
ús del vehicle privat entre un origen i el polígon a la presència d’una oferta de transport 
públic prou atractiva. 
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Després es completen les dades de distribució temporal obtingudes amb les dades de 
la distribució modal del viatge: 
• Caminant. 
• Metro. 
• Autobús urbà. 
• Autobús interurbà. 
• Autobús d’empresa. 
• RENFE. 
• FGC. 
• Cotxe/moto conductor. 





4.1 Adequació de l’oferta a la demanda 
 
Un cop s’ha analitzat l’oferta i la demanda d’accessibilitat al polígon industrial, es 
passa a valorar l’adequació de l’oferta a la demanda. 
Aquest anàlisi té com objectiu comprovar fins a quin punt l’oferta de les 
infraestructures per a accedir al polígon industrial cobreix les necessitats de la 
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S’identifiquen els orígens i destins dels viatges i es comprova si és possible realitzar el 
trajecte a les hores pertinents amb els diferents modes analitzats a l’oferta. D’aquesta 
manera es poden conèixer les característiques pròpies de cada mode, les seves 
deficiències i els seus avantatges, en definitiva, quins s’adapten millor a les necessitats 
dels usuaris, i el perquè. 
 
4.2 Cost dels desplaçaments 
 
Un dels aspectes que condiciona en major mesura la utilització d’un mode de transport 
particular en relació a l’oferta de transport alternativa és el cost i el temps de viatge 
associats al desplaçament. 
En el polígon d’estudi es compararan principalment els costos i els temps de viatge del 
vehicle privat coordinats amb modes de transport públic col·lectiu (TPC). Com es 
veurà, l’empresa disposa de línies privades regulars de bus, que pretén suprimir en 
gran mesura amb la posada en funcionament del nou servei de FGC i la futura estació 
de Ca n’Amat. 
El cost del TPC engloba la tarifa que ha de pagar l’usuari mensualment i el temps de 
viatge del desplaçament (incloent temps d’accés, d’espera, de circulació i temps de 
canvi modal). 
Per la seva banda, els costos d’utilització del vehicle privat inclouen totes les despeses 
derivades de l’ús del cotxe per a realitzar el desplaçament cap al treball. En aquest 
sentit, els costos s’articulen en dues components: els costos fixos (amortització del 
vehicle, assegurança, impostos i ITV) i els costos variables significativament 
proporcionals a la distància recorreguda (carburant, lubricant, pneumàtics, reparacions 
i aparcament en destinació). Addicionalment, s’inclouen els temps de desplaçament en 
vehicle privat a fi de poder-los comparar amb els de transport públic. 
Cal comentar que la percepció dels usuaris dels costos fixos és gairebé nul·la a l’hora 
de realitzar un desplaçament per treball. És per aquesta raó que és necessari realitzar 
una comparació entre els costos reals calculats i els costos percebuts determinats en 
base a enquestes als usuaris. 
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Amb tot, l’elecció de l’usuari entre l’oferta de modes de transport s’efectuarà per aquell 
mode que compleixi en major grau les expectatives i la utilitat del viatge de l’usuari, és 
a dir, aquell mode que presenti de forma conjunta els valors mínims de costos 
percebuts i de temps de viatge. 
En aquest sentit, es sol traduir el temps de viatge a un cost econòmic per expressar 
totes les variables de decisió de l’elecció modal considerades en la mateixa mètrica. 
La percepció del valor del temps de viatge sol ser diferent segons el mode de transport 
considerat, les etapes del desplaçament i el motiu del viatge. En els desplaçaments 
per motiu de treball es considera el 100% del valor del temps (VdT) utilitzat en ells 
calculat, mentre que si el motiu del desplaçament és per compres o oci, el percentatge 
considerat és del 59% i 47% respectivament10. Tanmateix, el valor del temps dels 
usuaris de transport públic es sol considerar menor que el temps del vehicle privat, 
valorant en major mesura les etapes d’espera i d’accés al servei en relació a l’etapa en 
què l’usuari està a l’interior del vehicle. 
                                                     
10
 FONT: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. CENIT (2006). “Guia per l’elaboració de plans de 
mobilitat a polígons industrials”. 
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5. EL POLÍGON DE CA N’AMAT I LA FACTORIA SEAT DE MARTORELL 
 
El polígon de Ca n’Amat, a cavall entre els termes municipals de Martorell, Abrera i 
Sant Esteve Sesrrovires, avarca un complex entramat de recintes industrials, d’oci i 
comercials, que fan de la zona un lloc amb un important flux de persones diàries, 
donada la seva escassa aportació residencial. 
En aquesta localització s’hi ubiquen el polígon industrial Barcelonès, el polígon 
industrial de la SEAT, la depuradora de Martorell, el Centre Neuropsiquiàtric del Sagrat 
Cor, el Centre Comercial Montserrat Park, la mútua de la zona i les empreses 
Hispadial, S.A. (especialitzada en la fabricació de productes plàstics per a diàlisis 
químiques, instrumentació i subministres mèdics i odontològics) i JP Selecta, S.A. 
(dedicada a la fabricació d’aparells per a laboratori). 
En aquests moments es troba en fase de construcció el futur Centre de Formació 
Professional del sector de l’automoció, que aportarà a la vegada, la mobilització d’una 
nova i destacada quantitat de persones diàries. 
Com hem comentat, actualment, en el polígon de Ca n’Amat, es troba l’empresa 
SEAT. La fàbrica de Martorell, un de les més importants de l’estat espanyol, situada a 
uns 30 km de Barcelona, va ser inaugurada l’any 1993. Dividida en 13 edificis, la 
producció diària de la factoria ronda les 2.000 unitats, i la producció anual es situa 
propera a les 425.000 unitats, que es distribueixen per a la seva venda a 75 països. 
La SEAT és una empresa propietat del consorci Alemany Volkswagen i integrada des 
de l’any 2002 pel grup de marques d’AUDI, conjuntament amb la mateixa AUDI i 
Lamborghini. La companyia té un historial recent de profunda transformació que l’ha 
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5.1 Mobilitat de la planta SEAT de Martorell 
 
Les dimensions de la planta SEAT de Martorell fan que la mobilitat associada a la 
mateixa sigui un condicionant important a l’hora d’estudiar la possibilitat d’ubicació dels 
diferents apartadors que s’han de situar, i els factors de disseny del nou baixador en el 
recinte. 
La SEAT centra la seva activitat productiva a la planta de Martorell. La jornada laboral 
està organitzada en quatre torns (matí, diürn, tarda i nit) i cada canvi de torn comporta 
una mobilització puntual de personal molt important, capaç de col·lapsar 
momentàniament les zones d’aparcament i accessos de la SEAT. Hi ha un servei 
d’autobusos propi pels treballadors de la companyia, però el transport privat té encara 
un pes molt significatiu en els desplaçaments del personal cap a la planta de Martorell.  
La següent taula indica els horaris d’inici i final dels torns de treball a la factoria:A 
TORN / 
ATALTERNATIVA MATÍ DIÜRN TARDA NIT 
ARRIBADA 5:21 7:30 13:21 21:21 
INICI TORN 5:45 8:00 13:45 21:45 
FINAL TORN 13:45 16:35 21:45 5:45 
SORTIDA 14:13 16:55 22:13 6:13 
 
Fig. 2: Horaris d’inici i final dels torns de treball a la factoria. 
 
 
Dins d‘aquests quatre torns diferents, es poden distingir dues classes de treballadors: 
els treballadors “d’oficines”, que compleixen el torn diürn, i la resta de treballadors, o 
“de fàbrica”, que omplen els demés torns. Són precisament aquests últims els que 
tenen torns de treball rotatius dins l’any laboral de l’empresa, és a dir, un treballador 
“de fàbrica” haurà de complir els tres torns existents durant un any.  
És aquesta rotació la que fa que, a l’hora d’analitzar les dades i exposar els resultats, 
s’hagi decidit distingir en diverses ocasions, només entre els treballadors “d’oficines” i 
la resta, ja que, aquests, en un moment o altre de la seva vida laboral a la factoria, 
hauran de complir tots els torns existents i, per tant, patiran els avantatges i els 
inconvenients de tots ells. 
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Els accessos EST 1 i EST 2 representen dos punts molt determinats on es concentra 
la gent. La concentració del personal en aquests dos punts tant localitzats i concrets, 
provoquen que els vehicles s’amunteguin entorn de les dues sortides, agreujant la 





Fig. 3: Vista de la planta SEAT de Martorell. 
 
 
Junt als accessos es localitzen les esplanades destinades a l’aparcament, tant dels 
vehicles privats dels treballadors, com dels busos de l’empresa. Aquestes tres zones 
diferenciades, de 40.000 m2 i 25.000 m2 aproximadament per aparcament de vehicles 
privats, i de 5.500 m2 aproximadament pels autobusos, fan un total aproximat de 3.800 
places d’aparcament pels vehicles privats i 45 places d’autobús, en una àrea total de 
terreny aproximada de 70.500 m2. 
 




L’objectiu d’aquesta tesina és l’estudi dels diferents escenaris de demanda de 
transport del personal utilitzant la nova línia de FGC. S’avaluarà quina seria la captació 
de viatgers que tindria una nova estació adjacent a les instal·lacions de l’empresa.  
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En aquest estudi, a partir de l’anàlisi previ de la situació del transport d’accés a 
l’empresa, es realitzarà una estimació dels costos interns del transport que 
assumeixen els treballadors i els porta a escollir entre els diferents mitjans de transport 
disponibles. L’estudi pretén proporcionar una metodologia clara per a avaluar la 
captació d’usuaris que tindria el nou baixador de FGC a les immediateses de la 
factoria SEAT.  
L’estudi cobreix la massa social de SEAT a data de 31 d’agost de 201011. Tot i també 
ser una massa social important dins del polígon industrial de Ca n’Amat, per exclusió, i 
ja que la massa social més beneficiada està formada pel conjunt de treballadors de la 
factoria SEAT, no s’inclou en l’estudi la potencial demanda dels polígons industrials 
veïns, ni del Centre Comercial Montserrat Park, adjacent a la fàbrica, entre d’altres 
centres econòmics i socials importants. 
 
 
Fig. 4: Ubicació dels diferents polígons industrials veïns a la planta SEAT de Martorell, així com 
d’altres centres i empreses, factors potencials de demanda. 
 
                                                     
11
 Última base de dades facilitada per la mateixa factoria SEAT. 
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La implantació de l’estació suposaria un canvi en el model d’accés a les instal·lacions 
de SEAT, basat actualment en el transport privat i en autobusos finançats per 
l’empresa. Amb aquesta nova estació es pretén oferir l’accés mitjançant transport 
públic a una zona molt congestionada.  
Dins de l’estudi s’estima també la variació d’emissions de CO2 que suposaria la 
implantació de l’estació de FGC a la zona esmentada.  
 
6.2 Descripció de la situació actual 
 
6.2.1 “Estudi de viabilitat tècnica i socioeconòmica d’un baixador ferroviari 
entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires” (Generalitat de Catalunya, Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques) 
 
En març de 2004 es va realitzar un estudi de viabilitat tècnica i socioeconòmica de 
FGC i la Generalitat de Catalunya en el que s’analitzava l’actual escenari ferroviari a 
les immediateses de la factoria SEAT. En ell es va decidir que el baixador que ens 
ocupa es construís en un nou ramal de la línia Llobregat - Anoia, al costat est de les 
instal·lacions de l’empresa. La ubicació exacta del baixador seria decidida per la 
mateixa SEAT, en funció de les seves necessitats. El nou ramal acabaria a les 
instal·lacions de SEAT.  
 
6.2.2 Situació actual del projecte 
 
El projecte constructiu que serveix de base a l’estudi de previsió de demanda 
d’aquesta tesina, és el Projecte Constructiu de Millora de l’accessibilitat al polígon de 
Ca n’Amat, des de la línia Martorell – Manresa dels FGC, entre Martorell - Enllaç i 
Abrera. 
En aquest projecte es defineix el traçat en planta i alçat del nou accés ferroviari en el 
tram esmentat, s’exposa l’abast de les obres que s’han de portar a terme, ressaltant 
els condicionants existents per a la seva execució, i s’avalua econòmicament el 
conjunt d’aquestes obres, elaborant el pertinent pressupost per al coneixement de 
l’administració. 
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6.2.3 Definició del tram projectat 
 
6.2.3.1 Descripció del traçat. Aspectes generals 
 
A continuació es procedirà a realitzar una breu explicació del projecte de millora de 
l’accessibilitat al polígon de Ca n’Amat que s’està redactant, i que serveix de base pel 
desenvolupament de l’estudi que ocupa aquesta tesina, ja que és aquest projecte el 
que donarà el nou servei als treballadors de SEAT per accedir a la factoria en transport 
públic. 
En l’actualitat, el traçat de la línia dels FGC Llobregat – Anoia, es bifurca just després 
de l’estació de Martorell – Enllaç, de la forma següent: 
• Via doble direcció Manresa. 
• Via única direcció Igualada. 
Per una banda, la via doble direcció Manresa s’ha finalitzat recentment en el tram des 
de Martorell - Enllaç fins a Olesa de Montserrat (any 2008).  
Per altra banda, la via direcció Igualada, incorpora la connexió a nivell ferroviari amb la 
SEAT. Això fa que aquesta via pugui absorbir trànsit de mercaderies des de la platja 
de vies ubicada a l’oest de la fàbrica de la SEAT.  
Amb l’esmentat projecte es persegueixen diferents objectius:  
• Ramal direcció Igualada: Es pretén segregar el trànsit ferroviari de 
mercaderies del trànsit de passatgers. És a dir, generar un by-pass d’aquest 
ramal amb la intenció de que el trànsit de passatgers no es vegi interromput per 
puntuals entrades d’unitats de trens de mercaderies.  
Per altra banda, això dóna peu a plantejar l’inici del desdoblament de la línia 
direcció Igualada.  
• Ramal direcció Manresa: Es planteja un by-pass d’aquest ramal amb la 
intenció d’intercalar la nova estació de Ca n’Amat, que donaria servei 
principalment a la factoria de la SEAT.   
Aquest by-pass començaria just al ramal direcció Igualada i connectaria amb el 
disseny d’un salt del moltó just abans de creuar el Torrent Gran d’Abrera.  
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Es projecta una nova estació (Ca n’Amat) amb una andana de 120 m, i una via 
culató amb una longitud útil de 120 m per tal de poder rebotar trens direcció 
Barcelona a partir d’aquesta estació en les hores on es consideri oportú de cara 
a absorbir el màxim nombre d’usuaris (entrades i sortides dels diferents torns 
laborals). 
A les dues figures següents s’exposa l’esquema de vies per a la situació actual i per a 
la situació futura: 
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Fig. 5: Esquema de la situació actual de vies al tram analitzat. 
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Fig. 6: Esquema de la situació futura de vies al tram analitzat. 
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6.2.4 Línies de transport col·lectiu 
 
Actualment, el vehicle privat i les línies d’autobusos col·lectius privades de l’empresa, 
tenen un ús equitatiu pel total d’empleats a l’hora d’accedir a les instal·lacions de la 
factoria de SEAT. Un 51,2% de la plantilla utilitza el vehicle privat, mentre que el 
48,5% restant accedeix a les instal·lacions amb el transport col·lectiu. Desglossat per 
torns, es pot veure que els voltants del 60% dels treballadors del torn de matí i tarda 
(un 55% en el torn de nit), accedeixen a les instal·lacions mitjançant els autobusos 
col·lectius, mentre que només el 27% dels treballadors del torn diürn ho fa d’aquesta 
manera (veure Figura 7). 
Aquesta estimació s’ha realitzat utilitzant les dades de situació de la plantilla de SEAT 
a data de 31 d’agost de 2010. Analitzant aquesta informació s’extreu que la plantilla de 
l’empresa en aquella data la formaven 10.024 treballadors dels quals, per a dur a 
terme l’estudi, se n’han descartat un total de 49, empadronats, segons la informació 
aportada, fora de Catalunya (s’entén que tot i estar empadronats fora del territori 
català, el seu lloc de residència és més que probable que es trobi en alguna localitat 
catalana, però com no es disposa d’aquesta informació, s’ha optat per descartar-los). 
D’aquesta manera, l’estudi es realitza sobre un total de 9.975 treballadors dels que es 
disposa la informació sobre el sistema de transport que actualment utilitzen per a 
accedir a les instal·lacions de SEAT, així com també informació de quin torn realitza 
cadascun d’ells. 
Si es té en compte únicament les poblacions a les que arriba el servei de transport 
col·lectiu que ofereix l’empresa, s’observa com també es produeix un repartiment 
equitatiu del percentatge d’ús d’aquest transport públic col·lectiu, el qual resulta ser 
d’un 48,50% pel TPC (veure Figura 8). 
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Fig. 7: Percentatge d’ús actual del transport públic col·lectiu pel total de la plantilla de SEAT. 
 
 
















































Fig. 8: Percentatge d’ús del transport col·lectiu pel total de la plantilla de SEAT amb accés a ell. 
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Si s’analitza l’ús de l’autobús d’empresa en funció de les distàncies de les diferents 
poblacions a la fàbrica, s’observa que, tot i no ser una distribució perfecta, els 
percentatges menors es troben en les localitats més properes a la factoria. Serveixin 
com a exemple les localitats de Badalona o Santa Coloma de Gramanet, dues de les 
poblacions amb servei de transport col·lectiu i nombre elevat d’usuaris més llunyanes a 
la planta, amb percentatges del 80% o superiors. A l’extrem oposat es pot citar el cas 
de poblacions properes com Martorell, Abrera, i fins a Masquefa, totes elles amb 
percentatges d’ús menors al 40% (veure Figures 9 i 10). 
 
POBLACIÓ PRIVAT BUS TOTAL % Públic 
MARTORELL 397 59 456 13% 
SANT ANDREU DE LA BARCA 132 84 216 39% 
ABRERA 337 22 359 6% 
SANT ESTEVE SESROVIRES 145 4 149 3% 
SANT JOAN SAMORA 22 1 23 4% 
OLESA DE MONSERRAT 315 15 330 5% 
GELIDA 43 2 45 4% 
CASTELLBISBAL 47 2 49 4% 
ESPARREGUERA 423 14 437 3% 
MASQUEFA 106 5 111 5% 
PALLEJA 28 36 64 56% 
EL PAPIOL 4 2 6 33% 
COLLBATO 49 1 50 2% 
CERVELLO 18 2 20 10% 
SANT VICENÇ DELS HORTS 28 70 98 71% 
MOLINS DE REI 43 40 83 48% 
SANT SADURNI D'ANOIA 28 2 30 7% 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 24 30 54 56% 
VALLIRANA 39 3 42 7% 
CORBERA DE LLOBREGAT 48 2 50 4% 
EL BRUC 36 1 37 3% 
SANT JOAN DESPI 48 77 125 62% 
TORRELLES DE LLOBREGAT 17 5 22 23% 
CORNELLA DE LLOBREGAT 71 270 341 79% 
PIERA 148 3 151 2% 
RUBI 39 42 81 52% 
SANT JUST DESVERN 20 5 25 20% 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 37 83 120 69% 
SANT BOI DE LLOBREGAT 94 391 485 81% 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 71 122 193 63% 
TERRASSA 122 6 128 5% 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 14 1 15 7% 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 68 18 86 23% 
CASTELLBELL I EL VILAR 7 1 8 13% 
SANT QUIRZE DEL VALLES 8 1 9 11% 
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 217 814 1.031 76% 
VILADECANS 65 245 310 79% 
EL PRAT DE LLOBREGAT 40 162 202 80% 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 3 6 9 67% 
VILAFRANCA DEL PENEDES 41 1 42 2% 
GAVA 53 64 117 55% 
LES FONTS (TERRASSA) 6 1 7 14% 
BARBERA DEL VALLES 11 31 42 74% 
CERDANYOLA DEL VALLES 13 39 52 75% 
BADIA DEL VALLES 2 21 23 91% 
CASTELLDEFELS 84 54 138 39% 
RIPOLLET 9 35 44 80% 
MONTCADA I REIXAC 13 31 44 70% 
LA POBLA DE CLARAMUNT 2 1 3 33% 
ODENA 6 1 7 14% 
SABADELL 51 26 77 32% 
IGUALADA 33 1 34 3% 
POLINYA 2 3 5 60% 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 5 5 10 50% 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 31 248 279 85% 
MOLLET DEL VALLES 11 10 21 48% 
LA LLAGOSTA 6 11 17 65% 
BEGUES 8 3 11 27% 
CASTELLAR DEL VALLES 3 1 4 25% 
SANT ADRIA DE BESOS 15 41 56 73% 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 12 1 13 8% 
BARCELONA 684 1.244 1.928 64% 
OLIVELLA 3 1 4 25% 
MONTORNES DEL VALLES 2 3 5 60% 
PARETS DEL VALLES 7 2 9 22% 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 3 2 5 40% 
BADALONA 43 239 282 80% 
CABRERA D'IGUALADA 8 1 9 11% 
CALDES DE MONTBUI 4 2 6 33% 
TIANA 2 3 5 60% 
GRANOLLERS 6 1 7 25% 
SENTMENAT 1 3 4 75% 
LLIÇA D'AMUNT 1 1 2 50% 
MONTGAT 3 6 9 67% 
VALLROMANES 0 1 1 100% 
SANT PERE DE RIBES 27 2 29 7% 
CANOVELLES 1 2 3 67% 
ALELLA 1 1 2 50% 
EL MASNOU 4 3 7 43% 
VILANOVA I LA GELTRU 43 3 46 7% 
SITGES 21 3 24 13% 
TEIÀ 0 1 1 100% 
LA ROCA DEL VALLES 3 2 5 40% 
SEGUR DE CALAFELL 6 1 7 14% 
LLINARS DEL VALLES 0 1 1 100% 
CUBELLES 22 2 24 8% 
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PREMIA DE MAR 3 6 9 67% 
VILASSAR DE MAR 1 4 5 80% 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 0 1 1 100% 
SANT PERE DE VILAMAJOR 0 1 1 100% 
MATARÓ 7 7 14 53% 
RODA DE BARA 3 1 4 25% 
TORREDEMBARRA 5 1 6 17% 
VALLGORGUINA 2 1 3 33% 
CANET DE MAR 0 2 2 100% 
ARENYS DE MUNT 0 1 1 100% 
MALGRAT DE MAR 0 1 1 100% 
LA PINEDA 1 1 2 50% 
BLANES 4 2 6 33% 
MONTMAJOR 0 1 1 100% 
RIPOLL 0 1 1 100% 
CASSA DE LA SELVA 0 1 1 100% 
ALMENAR 0 1 1 100% 
     
TOTALS 4.739 4.841 9.580 51% 
 
Fig. 9: Percentatge d’ús del transport col·lectiu per poblacions (ordenades de menor a major 
distància a la fàbrica). 





















































































































































































































































































































































































































































































































Fig. 10: Percentatge d’ús del transport col·lectiu per poblacions (ordenades de menor a major distància a la fàbrica). 
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Actualment, el servei d’autobús d’empresa el formen 30 línies diferents en torns 
continuats que surten de Barcelona i municipis dels voltants, i 19 línies pel torn diürn, 
que requereixen un total de 137 vehicles (40 pel torns de matí, 38 pel torn de tarda, 33 
pel torn de nit i 26 pel torn diürn). 
 
6.2.5 Pacte per a la competitivitat de l’economia catalana 
 
L’“Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana” és un acord institucional entre la Generalitat de 
Catalunya, els sindicats, la patronal i altres agents socials que, entre d’altres objectius, 
advoca per a la potenciació del transport públic com a mitjà d’accés als grans polígons 
industrials, agrupacions d’empreses i grans equipaments, com els polígons de la Zona 
Franca, SEAT – Martorell – Ca n’Amat, Aeroport de Barcelona, etc. Els programes pilot 
inclosos al Pla d’accés sostenible, contemplaran diversos mitjans de transport, amb 
mesures tals com potenciar noves línies de transport regular, adaptar els horaris de 
transport als horaris de treball, etc. Per això, es planteja l’accés sostenible a aquests 
polígons industrials, el que comportaria una sèrie de millores socials, mediambientals, 
la reducció d’accidents, etc. 
 
7. ESTUDI BASE 
 
7.1 Definició i premisses 
 
En el present estudi, per tal de determinar els diferents escenaris de demanda i acotar 
els potencials usuaris d’una futura línia de FGC que discorrerà pel costat est de la 
fàbrica de SEAT Martorell, s’han definit una sèrie de premisses: 
• En primer lloc, es consideraran com a usuaris potencials de la nova línia de 
FGC, tant els treballadors que habitualment utilitzen el transport col·lectiu, com 
aquells que habitualment utilitzen el transport privat i que l’obertura del nou 
ramal de FGC els pot conduir a un canvi en el seu mitjà de transport utilitzat en 
el desplaçament. 
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• El trajecte des del lloc de residència del treballador al Centre de Treball, no 
podrà superar els 90 minuts12, amb un màxim de dos transbordaments13. El 
temps no ha de ser superior ja que es presumeix que un temps major resultaria 
suficientment incòmode pel treballador que probablement optaria per la solució 
d’utilitzar el vehicle propi. 
En aquelles localitats en les que, per a que un treballador pugui accedir al 
transport públic, s’hagi de fer un desplaçament previ relativament curt en 
vehicle privat, es considerarà que el trajecte posterior fins al Centre de Treball, 
un cop fet aquell primer desplaçament, no podrà ser mai superior als 60 
minuts14. 
• El canvi de Rodalies RENFE a FGC en l’intercanviador de Martorell no ha estat 
considerat com a un transbordament addicional. 
• Un altre punt fonamental és que el transport col·lectiu (bus, metro, rodalies, 
etc.) es trobi en funcionament, de manera que els treballadors tinguin la 
possibilitat d’accedir a les estacions de FGC. Aquest punt és crític i de suma 
importància en tant que, de no complir-se, difícilment es podria considerar 
viable el projecte constructiu de la nova estació de FGC i del nou ramal. 
Malgrat que actualment els treballadors del torn de matí (amb arribada a les 
instal·lacions de SEAT a les 5.20 hores) no disposarien de l’opció d’utilitzar el 
transport col·lectiu, ja que, per horaris, romandria tancat en el moment de 
necessitar utilitzar-lo, no s’han volgut descartar com a usuaris potencials de la 
nova estació per dos motius: 
o Per una banda, degut a l’interès de TMB i FGC d’assolir, a llarg termini, 
les 24 hores continuades de servei ininterromput. 
                                                     
12
 S’han considerat els 90 minuts com el temps màxim adient en TPC abans que aquest no suposi un factor incòmode 
pel treballador en el desplaçament. De totes maneres, s’han realitzat també els càlculs situant el límit en 75 i 60 minuts, 
els resultats dels quals seran breument comentats més endavant. 
13
 Seguint també criteris raonables basats en l’experiència, s’ha considerat que més de 2 transbordaments es pot 
considerar un factor incòmode per l’usuari del TPC en el seu desplaçament al centre de treball. D’altra banda, s’ha 
comprovat que refent els càlculs acceptant només 1 transbordament, els resultats no varien. 
14
 Aquest valor es modifica a 45 minuts en la comprovació dels càlculs feta utilitzant com a temps màxim de 
desplaçament en TPC 75 i 60 minuts. 
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o I en segon lloc, pel fet que els treballadors de la plantilla de l’empresa, 
com ja s’ha comentat anteriorment, exerceixen torns rotatius (llevat dels 
empleats del torn diürn o “d’oficines”), això és, que tots els treballadors 
tindran tots els horaris disponibles i, per tant, en algun moment o altra, 
seran usuaris potencials de la nova estació de FGC. 
• A efectes de valoració de necessitats d’aparcament, de captació d’usuaris, i de 
càlcul d’emissions, s’ha considerat que l’ocupació mitjana del vehicle privat és 
de 1,7 persones per vehicle15. Aquesta dada s’ha aconseguit en base a 
observacions de camp realitzades per l’empresa durant les entrades dels 
diferents torns a la fàbrica. Pel càlcul de l’ocupació mitjana a la sortida dels 
torns laborals, s’ha aplicat un diferencial respecte a l’entrada de cada torn 
(coeficient de cotxe compartit) el valor del qual és de +0,3. 
 
7.2 Recopilació de dades 
 
Les fonts utilitzades en el present estudi inclouen, entre d’altres: 
- Llistat de personal de SEAT (actualitzat Agost 2010). 
- “Estudi Informatiu de Millora de l’Accessibilitat al Polígon Can Amat des de la 
Línia de Martorell – Manresa dels FGC, entre Martorell-Enllaç i Abrera. EI-TF-
06371”. 
- Butlletí de Transports (Maig 2004). Observatori de Costos Socials i Ambientals 
del Transport a Catalunya. 
- Horaris, traçats i sistemes tarifaris de FGC, TMB i altres transports públics 
(Juliol 2010). 
- Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals del Transport de la DGPT a 
la Regió Metropolitana de Barcelona. Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
                                                     
15
 Tot i que l’ATM considera valors més propers a 1,1 ó 1,2 s’ha decidit utilitzar aquest valor per tractar-se d’una dada 
empírica concreta de la pròpia factoria SEAT. 
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- Maqueta del “Projecte Constructiu de Millora de l’accessibilitat al polígon de 
Can Amat, des de la línia Martorell – Manresa dels FGC, entre Martorell - 
Enllaç i Abrera”. 
 
7.3 Univers potencial de demanda 
 
Aquest concepte és fonamental en l’estudi ja que representa l’àrea geogràfica que 
cobrirà la futura línia de FGC, tenint presents les premisses abans exposades. 
A l’Apèndix 2 es presenta el plànol on s’ubica la fàbrica de SEAT – Martorell i es 
mostra tota la xarxa complerta de trens i FGC actual, assenyalant aquelles localitats on 
es troben treballadors potencials d’utilitzar el transport públic com a mitjà de transport 
per accedir a les instal·lacions de l’empresa a través del nou ramal de FGC i la nova 
estació de Ca n’Amat. 
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8. ANÀLISI D’ESCENARIS 
 
8.1 Descripció d’escenaris 
 
Tenint en compte la coexistència dels diferents mitjans de transport disponibles per 
accedir a les instal·lacions de SEAT, es poden donar els diferents escenaris de 
demanda de transport: 
  




   
Situació Mixta V V V 
Només Transport Privat X X V 
Només FGC V X V 
 
Fig. 11: Escenaris de demanda de transport. 
 
S’ha tingut en compte pel present estudi únicament la situació mixta, en la que existirà 
la línia de FGC amb la nova estació de Ca n’Amat i línies privades d’autobús per 
aquelles localitats que no compleixen les premisses de treball, conjuntament amb 
usuaris que es desplaçaran en vehicle privat. 
 
8.2 Anàlisi de captació de demanda 
 
L’objectiu és avaluar quina serà la captació de viatgers que tindrà la futura estació de 
FGC a les immediateses de SEAT. 
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S’analitzaran quants treballadors de SEAT captaran els FGC, tant dels actuals usuaris 
del transport col·lectiu privat de l’empresa, com d’aquells que es desplacen en vehicle 
propi, pels diferents torns, en els diferents escenaris i complint amb les premisses 
establertes anteriorment. 
Per a dur a terme aquest anàlisi es compararan els costos del viatge en FGC i del 
viatge en cotxe. 
 
8.2.1 Cost del viatge en FGC 
 
El cost del viatge en FGC s’ha calculat de la següent manera: 
CFGC = (Cost temps de desplaçament + Cost títol de transport) 
Essent: 
Cost temps de desplaçament = (T desplaçament FGC + T desplaçament a peu + 
Coeficient de penalització)* 0,14 €/minut 
El Cost títol de transport es considera zero ja que SEAT assumiria aquest cost, com 
es detalla més endavant. 
Per tant, en el càlcul del cost del viatge en FGC, es tindrà en compte: 
• Cost del temps de desplaçament. 
S’ha calculat el temps que es triga en transport públic des de cada localitat de 
residència del total dels treballadors actuals fins a la futura estació de Ca 
n’Amat, a la fàbrica. A l’Apèndix 1 d’aquest document es presenten les taules 
d’estudi dels diferents temps analitzats i dels considerats definitius aplicant les 
premisses establertes. 
S’han valorat els temps de trajecte i els de transbordament. A aquest temps 
total se li ha donat un cost valorat en 0,14 €/minut16. 
 
                                                     
16
 FONT: Observatori de Costos Socials i Ambientals del Transport a Catalunya (2004). “Butlletí de Transports”. 
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• Coeficients penalitzadors. 
Es tracta de coeficients penalitzadors aplicats per temps de desplaçament des 
del domicili a l’estació, de transbordaments i d’espera en cadascun d’aquests 
transbordaments necessaris. 
El temps d’accés a la xarxa és el temps que l’usuari triga en arribar a un punt 
d’accés a la xarxa del sistema de transport que vol fer servir. Dins d’aquest 
concepte també està inclòs el temps d’enllaç. 











   
÷ 
    
    
Temps consumit fins 
el punt d'accés (h) 
    
    
Velocitat a peu (km/h) 
    
 
Fig. 12: Avaluació del temps de desplaçament fins el punt d’accés a la xarxa. 
 
Pel càlcul d’aquest temps s’utilitzen les hipòtesis següents17: 
o Distància mitja de recorregut per accedir al sistema = 0,4 km. 
o Velocitat a peu = 2,5 km/h. 









                                                     
17
 FONT: ATM. “Adaptació de l’estudi de costos socials i ambientals del Transport de la DGPT a la Regió Metropolitana 
de Barcelona”. 
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A més d’aquests 10 minuts, s’ha de considerar també un temps de 
desplaçament entre transbordaments i un temps d’espera dins la xarxa del 
transport abans d’accedir a cadascun dels mitjans emprats en el desplaçament 
total. Aquest increment temporal es considera de 10 minuts, considerat el cas 
més desfavorable, però utilitzat en totes les franges horàries possibles per 
donar major seguretat als resultats. 
Per tant, els coeficients penalitzadors en el càlcul del cost del temps de 
desplaçament són: 
o Coeficient d’accés a la xarxa = Ca = 10 minuts. 
o Coeficient per temps de desplaçament i espera = Cd/e = 10 minuts. 
Aquests coeficients s’aplicaran al temps de desplaçament real en transport 
col·lectiu, per calcular el temps TOTAL de desplaçament. 
 
• Cost del títol de transport. 
Cost del títol de transport T-50/30, el qual, depenent del número de zones que 
s’hagin de realitzar entre el municipi de residència i la fàbrica de Martorell, 
tindrà una tarifa diferent18. 
 
• Subvenció 
SEAT subvencionarà totalment el cost del títol de transport (bitllet T-50/30) i els 
treballadors no assumiran cap cost. Aquesta futura subvenció total a la plantilla 
per transport, és equivalent a la subvenció actual, ja que s’ha estimat que les 
despeses actuals per transport possibilitaran la subvenció en el futur d’un bitllet 
a cada treballador.  
Com s’ha comentat anteriorment, aquesta subvenció fa que el cost del títol de 
transport pel càlcul del cost total del viatge en FGC, es consideri nul. 
 
                                                     
18
 FONT: ATM (juliol 2010). “Sistema de tarifes revisat a 1 de juliol de 2010”. 
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Amb tot això, i aplicant l’expressió matemàtica explicada, amb les seves premisses, 
sobre els temps de desplaçament obtinguts a les taules de l’Apèndix 1 d’aquest 
document, s’obtenen els següents resultats finals de cost del temps de desplaçament 
en TPC: 
 
COST DEL TEMPS DE DESPLAÇAMENT EN TPC 









ABRERA 08630 2 12 1,68 
AGUILO 43429 0 0 0 
AIGUAMURCIA 43815 0 0 0 
ALBINYANA 43716 42 63 8,82 
ALELLA 08328 69 89 12,46 
ALMENAR 25126 0 0 0 
ALTAFULLA 43893 60 80 11,2 
ARENYS DE MUNT 08358 105 125 17,5 
ARGENTONA 08310 82 113 15,82 
ARTES 08271 0 0 0 
AVIA 08610 0 0 0 
08911 59 79 11,06 
08912 86 116 16,24 
08913 80 110 15,4 
08914 84 114 15,96 
08915 59 79 11,06 
08916 59 79 11,06 
08917 88 108 15,12 
BADALONA 
08918 82 112 15,68 
BADIA DEL VALLES 08214 36 56 7,84 
BALSARENY 08660 0 0 0 
BANYERES DEL PENEDES 43711 36 53 7,42 
BANYOLES 17820 0 0 0 
BARBERA DEL VALLES 08210 36 56 7,84 
08001 62 82 11,48 
08002 64 94 13,16 
08003 66 96 13,44 
08004 56 76 10,64 
08005 76 106 14,84 
08006 70 90 12,6 
08007 47 67 9,38 
08008 47 67 9,38 
08009 49 69 9,66 
08010 64 84 11,76 
08011 58 78 10,92 
08012 70 90 12,6 














 08014 41 61 8,54 
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08015 52 62 8,68 
08016 65 85 11,9 
08017 81 111 15,54 
08018 72 92 12,88 
08019 82 112 15,68 
08020 75 105 14,7 
08021 62 82 11,48 
08022 73 103 14,42 
08023 74 94 13,16 
08024 72 92 12,88 
08025 55 75 10,5 
08026 57 77 10,78 
08027 65 85 11,9 
08028 40 60 8,4 
08029 41 61 8,54 
08030 80 110 15,4 
08031 69 89 12,46 
08032 69 89 12,46 
08033 82 102 14,28 
08034 45 65 9,1 
08035 82 102 14,28 
08036 47 67 9,38 
08037 49 69 9,66 
08038 52 62 8,68 
08040 43 63 8,82 




08042 84 114 15,96 
BEGUES 08859 59 96 13,44 
BELLPUIG 25250 0 0 0 
BELLVEI 43719 36 50 7 
BIGUES I RIELLS 08415 84 119 16,66 
BLANES 17300 144 174 24,36 
CABRERA D'IGUALADA 08718 36 67 9,38 
CALAF 08280 0 0 0 
CALAFELL 43820 118 138 19,32 
CALDES DE MONTBUI 08140 82 102 14,28 
CALDES D'ESTRAC 08393 113 143 20,02 
CALELLA 08370 131 161 22,54 
CALLDETENES 08506 114 141 19,74 
CALLUS 08262 39 59 8,26 
CANET DE MAR 08360 121 151 21,14 
CANOVELLES 08420 72 92 12,88 
CANYELLES 08811 30 54 7,56 
CAPELLADES 08786 36 56 7,84 
CARDEDEU 08440 107 127 17,78 
CASSA DE LA SELVA 17244 150 189 26,46 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 39 74 10,36 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 27 37 5,18 
CASTELLBISBAL 08755 4 16 2,24 
CASTELLDEFELS 08860 62 82 11,48 
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CASTELLET I LA GORNAL 08729 36 47 6,58 
CASTELLGALI 08297 22 32 4,48 
CASTELLOLI 08719 49 83 11,62 
CASTELLTERÇOL 08183 94 134 18,76 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 4 20 2,8 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 33 43 6,02 
CERVELLO 08758 17 34 4,76 
CERVERA 25200 0 0 0 
COLLBATO 08293 5 25 3,5 
COMA-RUGA 43880 47 62 8,68 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 0 0 0 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 25 35 4,9 
CREIXELL 43839 47 71 9,94 
CUBELLES 08880 63 83 11,62 
CUNIT 43881 59 79 11,06 
DOSRIUS 08319 106 145 20,3 
EL BRUC 08294 5 29 4,06 
EL MASNOU 08320 87 117 16,38 
EL PAPIOL 08754 12 22 3,08 
EL PLA DEL PENEDES 08733 14 36 5,04 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 52 72 10,08 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 36 56 7,84 
EL VENDRELL 43700 42 52 7,28 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 26 79 11,06 
ESPARREGUERA 08292 5 23 3,22 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 21 31 4,34 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 12 34 4,76 
GAVA 08850 59 79 11,06 
GELIDA 08790 9 19 2,66 
17003 0 0 0 GIRONA 17006 0 0 0 
08400 102 122 17,08 
08401 94 114 15,96 
08402 94 114 15,96 GRANOLLERS 
08403 94 114 15,96 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 22 44 6,16 
GURB 08503 114 134 18,76 
IGUALADA 08700 49 69 9,66 
IVARS D'URGELL 25260 0 0 0 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 36 62 8,68 
LA GARRIGA 08530 84 104 14,56 
LA GRANADA 08792 22 32 4,48 
LA LLAGOSTA 08120 82 102 14,28 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 12 30 4,2 
LA PINEDA 43480 83 113 15,82 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 42 62 8,68 
LA ROCA DEL VALLES 08430 94 122 17,08 
LA SELVA DEL CAMP 43470 0 0 0 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 36 60 8,4 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 84 110 15,4 
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L'ARBOÇ 43720 36 46 6,44 
LES CABANYES 08794 22 40 5,6 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 100 130 18,2 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 102 122 17,08 
LES ROQUETES 08812 67 87 12,18 
08901 49 69 9,66 
08902 46 56 7,84 
08903 39 59 8,26 
08904 37 57 7,98 
08905 35 55 7,7 
08906 35 55 7,7 
08907 45 65 9,1 
 
 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 43 63 8,82 
LLEIDA 25001 0 0 0 
LLIÇA D'AMUNT 08186 82 119 16,66 
LLIÇA DE VALL 08185 82 115 16,1 
LLINARS DEL VALLES 08450 106 126 17,64 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 36 55 7,7 
MALGRAT DE MAR 08380 140 170 23,8 
08240 35 45 6,3 
08242 39 49 6,86 MANRESA 
08243 37 47 6,58 
7 17 2,38 
4 14 1,96 MARTORELL 08760 
2 12 1,68 
MARTORELLES 08107 85 112 15,68 
MASQUEFA 08783 18 38 5,32 





82 102 14,28 
MEDIONA 08773 36 71 9,94 
MOIA 08180 100 149 20,86 
MOLINS DE REI 08750 25 45 6,3 
MOLLERUSSA 25230 0 0 0 
MOLLET DEL VALLES 08100 58 78 10,92 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 17 27 3,78 
MONTBLANC 43400 0 0 0 
MONTCADA I REIXAC 08110 36 56 7,84 
MONTGAT 08390 64 84 11,76 
MONTMAJOR 08612 0 0 0 
MONTMELO 08160 89 109 15,26 
MONTORNES DEL VALLES 08170 89 114 15,96 
NAVARCLES 08270 35 45 6,3 
NAVAS 08670 0 0 0 
ODENA 08711 49 69 9,66 
OLERDOLA 08734 25 35 4,9 
OLESA DE BONESVALLS 08795 18 28 3,92 
OLESA DE MONSERRAT 08640 5 15 2,1 
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OLIVELLA 08818 25 35 4,9 
PACS DEL PENEDES 08796 25 35 4,9 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 82 102 14,28 
PALLEJA 08780 17 27 3,78 
PARETS DEL VALLES 08150 65 85 11,9 
PIERA 08784 26 46 6,44 
PINEDA DE MAR 08397 132 162 22,68 
PREMIA DE DALT 08338 72 92 12,88 
PREMIA DE MAR 08330 72 92 12,88 
POLINYA 08213 36 56 7,84 
REUS 43202 88 108 15,12 
RIPOLL 17500 0 0 0 
RIPOLLET 08291 36 65 9,1 
RODA DE BARA 43883 47 72 10,08 
RODA DE TER 08510 114 147 20,58 










45 65 9,1 
SALLENT 08650 39 66 9,24 
SALOU 43840 85 105 14,7 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 56 76 10,64 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 13 23 3,22 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 109 139 19,46 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 106 131 18,34 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 33 43 6,02 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 126 162 22,68 








SANT CUGAT DEL VALLES 
08198 
21 31 4,34 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 22 37 5,18 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 8 28 3,92 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 21 31 4,34 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 82 111 15,54 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 35 52 7,28 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 37 53 7,42 
SANT JOAN DESPI 08970 24 34 4,76 
SANT JOAN SAMORA 08782 8 35 4,9 
SANT JUST DESVERN 08960 21 39 5,46 
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SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 8 47 6,58 
SANT MARTI DE TOUS 08712 49 84 11,76 
SANT MARTI SARROCA 08731 22 49 6,86 
SANT PERE DE RIBES 08810 25 55 7,7 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 14 36 5,04 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 111 139 19,46 
SANT POL DE MAR 08395 126 156 21,84 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 14 41 5,74 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 17 39 5,46 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 14 24 3,36 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 27 59 8,26 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 27 37 5,18 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 24 34 4,76 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 27 37 5,18 
08922 86 106 14,84 
08923 92 122 17,08 
08920 86 106 14,84 
08921 76 106 14,84 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 80 110 15,4 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 70 104 14,56 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 49 77 10,78 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 30 40 5,6 
SANTA OLIVA 43710 36 56 7,84 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 55 75 10,5 
SANTPEDOR 08251 37 59 8,26 
SEGUR DE CALAFELL 43882 56 76 10,64 
SENTFORES 08505 114 140 19,6 
SENTMENAT 08181 45 81 11,34 
SITGES 08870 74 94 13,16 
SUBIRATS 08739 18 31 4,34 
TARRAGONA 43006 72 92 12,88 









52 72 10,08 
TIANA 08391 64 84 11,76 
TORDERA 08490 151 181 25,34 
TORREDEMBARRA 43830 56 76 10,64 
TORRELAVIT 08775 14 34 4,76 
TORRELLES DE FOIX 08737 22 55 7,7 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 27 52 7,28 
ULLASTRELL 08231 2 29 4,06 
VACARISSES 08233 5 31 4,34 
VALLBONA D'ANOIA 08785 26 57 7,98 
VALLGORGUINA 08470 120 149 20,86 
VALLIRANA 08759 17 37 5,18 
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VALLROMANES 08188 89 121 16,94 
VIC 08500 114 134 18,76 
VILADECANS 08840 57 77 10,78 
VILADECAVALLS 08232 5 28 3,92 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 25 35 4,9 
VILANOVA DEL CAMI 08788 47 67 9,38 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 67 87 12,18 
VILA-RODONA 43814 42 77 10,78 
VILA-SANA 25245 0 0 0 
VILASSAR DE MAR 08340 76 96 13,44 
VILOBI DEL PENEDES 08735 22 43 6,02 
 
COEFICIENT Ca COEFICIENT Cd/e 
10 10 
 
Fig. 13: Taula de costos (€) del viatge en FGC i de coeficients aplicats. 
 
Les localitats amb cost del viatge en FGC nul, són aquelles localitats sense un accés 
clar i senzill a la xarxa de TPC i, per tant, els treballadors d’aquestes localitats seran 
comptabilitzats directament com a usuaris del vehicle privat tot i que la nova línia de 
FGC estigui en funcionament. 
 
8.2.2 Cost del viatge en vehicle privat 
 
El cost del viatge en vehicle privat es calcula de la següent manera: 
Cprivat = Cost temps desplaçament + Cost distància recorreguda 
essent: 
Cost temps desplaçament = T desplaçament * 0,14 €/minut 
Cost distància recorreguda = km recorreguts * 0,133 €/km 
 
En el càlcul del cost de viatge en vehicle privat es té en compte: 
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• Cost del temps de desplaçament. 
S’ha calculat el temps que es triga en cotxe des de cada lloc de residència fins 
a Martorell. A aquest temps se li ha assignat un cost valorat en 0,14 €/minut19. 
També es té present el temps de congestió. El terme “congestió” es defineix 
com l’acumulació de pèrdues de temps de transport derivades de la reducció 
de velocitat, resultat d’una demanda de trànsit superior a la capacitat del viari 
d’accés. La condició de “pèrdua de temps” en relació a dues velocitats, 
determina la relativitat del terme. 
S’ha tingut en compte la congestió en l’origen, durant el trajecte o la provocada 
per l’acumulació de cotxes a l’entrada de les instal·lacions de SEAT. Com s’ha 
decidit no diferenciar entre els torns degut a la rotació dels treballadors, i tot i 
que en certes franges horàries la congestió es podria considerar nul·la (torn 
nocturn), s’aplica el temps de congestió màxim, que coincidiria amb els 
desplaçaments en hores punta, corresponents bàsicament als horaris del torn 
diürn. 
A l’Apèndix 2 d’aquest document es mostra un plànol amb els temps de 
congestió de cada localitat utilitzats en els càlculs. Els valors d’aquests temps 
s’han fixat seguint les recomanacions de l’ATM. 
Els resultats obtinguts del cost del temps de desplaçament en vehicle privat per 
a cada localitat origen del trajecte, diferenciant el torn diürn de la resta, es 
mostren a la taula de l’Apèndix 3 d’aquest document. 
A l’Apèndix 6 d’aquest document es mostra una comparativa dels temps de 
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• Cost de l’ús del vehicle privat. 
D’altra banda, també s’ha calculat el cost de l’ús del vehicle des de cada 
municipi o zona de residència dels treballadors. Per obtenir aquests valors s’ha 
determinat la distància recorreguda pel cotxe en cada viatge i se li ha atribuït un 
cost de 0,133 €/km que té en compte tant el cost del carburant com el cost de 
l’assegurança del vehicle, del manteniment, etc., més l’aplicació de l’IPC 
corresponent20. 
Els resultats obtinguts del cost de l’ús del vehicle privat per a cada localitat 
origen del trajecte, es mostren a la taula de l’Apèndix 4 d’aquest document. 
 
Per tant, el cost total del desplaçament en vehicle privat, entès com la suma del cost 
del temps de desplaçament i del cost de l’ús del vehicle privat, diferenciant el torn diürn 
de la resta, serà el que es mostra a la següent taula: 
 
COST TOTAL DEL DESPLAÇAMENT EN VEHICLE PRIVAT 
COST TOTAL (€) LOCALITAT CODI POSTAL TD Resta 
ABRERA 08630 2,23 1,53 
AGUILO 43429 16,00 15,30 
AIGUAMURCIA 43815 22,77 22,07 
ALBINYANA 43716 19,01 18,31 
ALELLA 08328 15,89 15,19 
ALMENAR 25126 34,85 34,15 
ALTAFULLA 43893 18,84 18,14 
ARENYS DE MUNT 08358 20,48 19,78 
ARGENTONA 08310 17,36 16,66 
ARTES 08271 13,69 12,99 
AVIA 08610 21,83 21,13 
08911 14,53 13,83 
08912 13,84 13,14 
08913 13,17 12,47 
08914 13,85 13,15 
08915 13,71 13,01 
08916 13,71 13,01 
08917 13,43 12,73 
BADALONA 
08918 13,71 13,01 
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BADIA DEL VALLES 08214 10,42 9,72 
BALSARENY 08660 14,36 13,66 
BANYERES DEL PENEDES 43711 15,06 14,36 
BANYOLES 17820 33,09 32,39 
BARBERA DEL VALLES 08210 9,60 8,90 
08001 12,76 12,06 
08002 12,62 11,92 
08003 12,62 11,92 
08004 12,76 12,06 
08005 13,16 12,46 
08006 12,64 11,94 
08007 13,59 12,89 
08008 12,24 11,54 
08009 13,59 12,89 
08010 13,45 12,75 
08011 13,03 12,33 
08012 12,64 11,94 
08013 14,39 13,69 
08014 11,95 11,25 
08015 13,03 12,33 
08016 13,17 12,47 
08017 12,51 11,81 
08018 13,58 12,88 
08019 13,71 13,01 
08020 13,57 12,87 
08021 11,82 11,12 
08022 11,40 10,70 
08023 11,54 10,84 
08024 12,50 11,80 
08025 14,15 13,45 
08026 14,67 13,97 
08027 13,99 13,29 
08028 10,58 9,88 
08029 11,41 10,71 
08030 12,89 12,19 
08031 13,18 12,48 
08032 13,06 12,36 
08033 13,73 13,03 
08034 10,58 9,88 
08035 12,22 11,52 
08036 11,82 11,12 
08037 12,52 11,82 
08038 12,08 11,38 
08040 11,12 10,42 
08041 13,47 12,77 
BARCELONA 
08042 12,21 11,51 
BEGUES 08859 15,23 14,53 
BELLPUIG 25250 23,45 22,75 
BELLVEI 43719 14,78 14,08 
BIGUES I RIELLS 08415 16,95 16,25 
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BLANES 17300 26,32 25,62 
CABRERA D'IGUALADA 08718 12,46 11,76 
CALAF 08280 16,53 15,83 
CALAFELL 43820 16,56 15,86 
CALDES DE MONTBUI 08140 13,41 12,71 
CALDES D'ESTRAC 08393 19,66 18,96 
CALELLA 08370 23,20 22,50 
CALLDETENES 08506 24,59 23,89 
CALLUS 08262 13,70 13,00 
CANET DE MAR 08360 21,03 20,33 
CANOVELLES 08420 13,81 13,11 
CANYELLES 08811 11,77 11,07 
CAPELLADES 08786 11,10 10,40 
CARDEDEU 08440 15,58 14,88 
CASSA DE LA SELVA 17244 28,32 27,62 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 14,27 13,57 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 7,98 7,28 
CASTELLBISBAL 08755 5,12 4,42 
CASTELLDEFELS 08860 12,48 11,78 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 13,96 13,26 
CASTELLGALI 08297 9,48 8,78 
CASTELLOLI 08719 7,82 7,12 
CASTELLTERÇOL 08183 19,03 18,33 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 4,97 4,27 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 9,33 8,63 
CERVELLO 08758 7,00 6,30 
CERVERA 25200 17,89 17,19 
COLLBATO 08293 4,82 4,12 
COMA-RUGA 43880 16,67 15,97 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 9,34 8,64 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 9,63 8,93 
CREIXELL 43839 19,24 18,54 
CUBELLES 08880 15,74 15,04 
CUNIT 43881 16,84 16,14 
DOSRIUS 08319 18,45 17,75 
EL BRUC 08294 5,92 5,22 
EL MASNOU 08320 15,48 14,78 
EL PAPIOL 08754 6,33 5,63 
EL PLA DEL PENEDES 08733 11,91 11,21 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 12,08 11,38 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 16,12 15,42 
EL VENDRELL 43700 16,53 15,83 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 6,48 5,78 
ESPARREGUERA 08292 4,56 3,86 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 9,63 8,93 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 8,52 7,82 
GAVA 08850 11,80 11,10 
GELIDA 08790 5,10 4,40 
17003 29,02 28,32 GIRONA 17006 29,02 28,32 
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08400 13,82 13,12 
08401 13,68 12,98 
08402 13,82 13,12 GRANOLLERS 
08403 13,55 12,85 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 12,73 12,03 
GURB 08503 23,75 23,05 
IGUALADA 08700 10,82 10,12 
IVARS D'URGELL 25260 25,09 24,39 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 14,05 13,35 
LA GARRIGA 08530 15,44 14,74 
LA GRANADA 08792 10,40 9,70 
LA LLAGOSTA 08120 12,61 11,91 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 7,14 6,44 
LA PINEDA 43480 25,77 25,07 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 9,72 9,02 
LA ROCA DEL VALLES 08430 15,03 14,33 
LA SELVA DEL CAMP 43470 25,49 24,79 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 11,65 10,95 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 15,04 14,34 
L'ARBOÇ 43720 13,41 12,71 
LES CABANYES 08794 10,27 9,57 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 10,02 9,32 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 16,13 15,43 
LES ROQUETES 08812 15,48 14,78 
08901 10,58 9,88 
08902 11,12 10,42 
08903 11,13 10,43 
08904 10,86 10,16 
08905 10,72 10,02 
08906 10,30 9,60 
08907 10,58 9,88 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 11,12 10,42 
LLEIDA 25001 31,19 30,49 
LLIÇA D'AMUNT 08186 14,22 13,52 
LLIÇA DE VALL 08185 13,27 12,57 
LLINARS DEL VALLES 08450 15,98 15,28 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 15,01 14,31 
MALGRAT DE MAR 08380 25,65 24,95 
08240 11,40 10,70 
08242 11,79 11,09 MANRESA 
08243 10,28 9,58 
3,05 2,35 
3,05 2,35 MARTORELL 08760 
3,05 2,35 
MARTORELLES 08107 12,59 11,89 
MASQUEFA 08783 4,70 4,00 
MATADEPERA 08230 13,85 13,15 
08301 18,85 18,15 
08302 17,64 16,94 
MATARO 
08303 18,18 17,48 
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08304 18,17 17,47 
MEDIONA 08773 14,64 13,94 
MOIA 08180 18,09 17,39 
MOLLERUSSA 25230 25,62 24,92 
MOLINS DE REI 08750 8,25 7,55 
MOLLET DEL VALLES 08100 11,63 10,93 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 6,75 6,05 
MONTBLANC 43400 24,00 23,30 
MONTCADA I REIXAC 08110 10,40 9,70 
MONTGAT 08390 14,51 13,81 
MONTMAJOR 08612 29,80 29,10 
MONTMELO 08160 13,55 12,85 
MONTORNES DEL VALLES 08170 14,09 13,39 
NAVARCLES 08270 12,19 11,49 
NAVAS 08670 15,58 14,88 
ODENA 08711 9,58 8,88 
OLERDOLA 08734 9,71 9,01 
OLESA DE BONESVALLS 08795 11,53 10,83 
OLESA DE MONSERRAT 08640 4,29 3,59 
OLIVELLA 08818 14,68 13,98 
PACS DEL PENEDES 08796 10,82 10,12 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 12,19 11,49 
PALLEJA 08780 6,19 5,49 
PARETS DEL VALLES 08150 11,91 11,21 
PIERA 08784 6,75 6,05 
PINEDA DE MAR 08397 23,33 22,63 
PREMIA DE DALT 08338 17,11 16,41 
PREMIA DE MAR 08330 16,97 16,27 
POLINYA 08213 11,65 10,95 
REUS 43202 24,95 24,25 
RIPOLL 17500 32,76 32,06 
RIPOLLET 08291 10,84 10,14 
RODA DE BARA 43883 19,00 18,30 
RODA DE TER 08510 26,07 25,37 
RUBI 08191 9,77 9,07 
08201 10,97 10,27 
08202 12,07 11,37 
08203 10,70 10,00 
08204 10,29 9,59 
08205 10,42 9,72 
08206 11,10 10,40 
08207 13,17 12,47 
SABADELL 
08208 11,94 11,24 
SALLENT 08650 13,69 12,99 
SALOU 43840 24,81 24,11 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 13,16 12,46 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 4,96 4,26 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 19,26 18,56 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 17,90 17,20 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 8,36 7,66 
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SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 21,97 21,27 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 10,28 9,58 
08172 9,21 8,51 
08173 8,93 8,23 
08174 8,66 7,96 
08190 8,93 8,23 
08195 7,98 7,28 
08196 10,58 9,88 
08197 9,77 9,07 
SANT CUGAT DEL VALLES 
08198 10,15 9,45 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 9,99 9,29 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 2,92 2,22 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 7,97 7,27 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 39,05 38,35 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 11,51 10,81 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 12,47 11,77 
SANT JOAN DESPI 08970 7,81 7,11 
SANT JOAN SAMORA 08782 4,58 3,88 
SANT JUST DESVERN 08960 8,37 7,67 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 6,47 5,77 
SANT MARTI DE TOUS 08712 12,58 11,88 
SANT MARTI SARROCA 08731 12,46 11,76 
SANT PERE DE RIBES 08810 15,47 14,77 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 9,74 9,04 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 18,04 17,34 
SANT POL DE MAR 08395 21,43 20,73 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 13,55 12,85 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 9,89 9,19 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 7,28 6,58 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 13,96 13,26 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 8,93 8,23 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 7,14 6,44 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 7,55 6,85 
08922 12,89 12,19 
08923 11,28 10,58 
08920 11,28 10,58 
08921 11,28 10,58 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 11,42 10,72 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 15,86 15,16 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 11,63 10,93 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 10,12 9,42 
SANTA OLIVA 43710 17,06 16,36 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 10,55 9,85 
SANTPEDOR 08251 13,28 12,58 
SEGUR DE CALAFELL 43882 17,12 16,42 
SENTFORES 08505 23,49 22,79 
SENTMENAT 08181 13,96 13,26 
SITGES 08870 20,99 20,29 
SUBIRATS 08739 9,06 8,36 
TARRAGONA 43006 23,31 22,61 
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TEIÀ 08329 16,85 16,15 
08221 10,84 10,14 
08222 11,39 10,69 
08223 10,84 10,14 
08224 11,52 10,82 
08225 11,78 11,08 
08226 12,22 11,52 
TERRASSA 
08227 12,22 11,52 
TIANA 08391 14,39 13,69 
TORDERA 08490 25,37 24,67 
TORREDEMBARRA 43830 19,11 18,41 
TORRELAVIT 08775 9,33 8,63 
TORRELLES DE FOIX 08737 13,83 13,13 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 8,79 8,09 
ULLASTRELL 08231 5,38 4,68 
VACARISSES 08233 13,43 12,73 
VALLBONA D'ANOIA 08785 11,09 10,39 
VALLGORGUINA 08470 18,28 17,58 
VALLIRANA 08759 9,22 8,52 
VALLROMANES 08188 14,92 14,22 
VIC 08500 23,35 22,65 
VILADECANS 08840 9,99 9,29 
VILADECAVALLS 08232 10,26 9,56 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 9,45 8,75 
VILANOVA DEL CAMI 08788 9,58 8,88 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 15,36 14,66 
VILA-RODONA 43814 18,28 17,58 
VILA-SANA 25245 25,35 24,65 
VILASSAR DE MAR 08340 17,79 17,09 
VILOBI DEL PENEDES 08735 11,23 10,53 
 
Fig. 14: Taula de costos (€) totals del desplaçament en vehicle privat. 
 
A l’Apèndix 7 d’aquest document, es mostra una comparativa dels costos totals 
obtinguts entre el desplaçament en TPC i en vehicle privat. 
 
8.2.3 Estimació de la captació de demanda 
 
L’estimació de la captació de la demanda s’ha fet detallada per a cada localitat de 
residència dels treballadors, analitzant si, en funció de les premisses establertes, 
aquests es converteixen o no en usuaris potencials de la futura línia de FGC i de la 
nova estació de Ca n’Amat. 
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Les premisses bàsiques per considerar un treballador com a usuari potencial són: 
• Es considera tota la plantilla actual de treballadors, els 9.975, independentment 
de si actualment es desplacen fins a la factoria en vehicle privat o fent ús de la 
xarxa d’autobusos privats de l’empresa. 
• No s’ha considerat descartar els treballadors del torn de matí com a possibles 
usuaris potencials, per les dues raons anteriorment exposades (la intenció de 
TMB i FGC de donar servei ininterromput les 24 hores del dia a llarg termini; i la 
rotació dels torns laborals dels treballadors). 
• Es descartarà com a usuari potencial, tot aquell usuari que, fent ús de la nova 
infraestructura, trigui més de 90 minuts en completar el seu desplaçament des 
del seu lloc de residència fins a la factoria. 
• Es descartarà com a usuari potencial, tot aquell usuari que, per accedir a la 
xarxa de transport col·lectiu, hagi de realitzar un desplaçament previ en vehicle 
privat superior als 20 minuts. 
• Es descartarà com a usuari potencial, tot aquell usuari que, després de fer un 
desplaçament previ en vehicle privat fins a accedir a la xarxa de transport 
col·lectiu de màxim 20 minuts, encara li resti un trajecte superior als 60 minuts. 
• Es descartarà com a usuari potencial de la xarxa, tot aquell usuari que no 
disposi d’accés a la xarxa de transport col·lectiu i, per tant, només tingui opció 
de traslladar-se en vehicle privat. 
 
Aplicant aquestes premisses, s’obtenen els usuaris potencials de la nova línia de 
FGC en front del vehicle privat. Es poden veure les localitats amb usuaris 
potencials residents a la taula de l’Apèndix 5 d’aquest document. 
 
8.2.4 Resultats de l’anàlisi de captació 
 
Determinats els usuaris potencials de la nova línia de FGC i de la futura estació de Ca 
n’Amat, el nombre resultant és: 
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Situació actual 5.134 4.841 9.975 
Situació prevista 2.801 7.174 9.975 
 
Fig. 15: Estimació de la captació de demanda (persones/dia)21. 
 
La taula de la figura 15 representa la captació de demanda de transport prevista 
utilitzant la nova línea de FGC i la futura estació de Ca n’Amat. 
Les següents taules presenten els resultats de la captació diferenciant els torns 
laborals de la factoria. La taula de la figura 16 indica l’evolució del nombre d’usuaris de 




Usuaris Vehicle Privat Usuaris TPC Total 
  TD Resta TD Resta TD Resta 
Situació actual 2.452 2.682 915 3.926 3.367 6.608 
Situació prevista 918 1.883 2.449 4.725 3.367 6.608 
 
Fig. 16: Estimació de la captació de demanda per torns (persones/dia). 
 
  
Privat BUS TOTAL 
  
TD TM TT TN TD TM TT TN TD TM TT TN 
Situació actual 2.452 1.194 859 629 915 1.830 1.332 764 3.367 3.024 2.191 1.393 
Situació prevista 
en FGC 1.823 966 684 507 631 1.179 894 500 2.454 2.145 1.578 1.007 
 
Fig. 17: Estimació de la captació de demanda per torns (persones/dia). 
 
                                                     
21
 Com ja s’ha comentat, s’han refet els càlculs modificant la premissa dels 90 minuts en TPC i treballant amb 75 
minuts per comprovar-ne la diferència. Els resultats finals difereixen només en un 3% del total d’usuaris potencials del 
TPC en la situació futura. 
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A la figura 17, la fila “Situació prevista” indica el número de persones al dia que seran 
usuaris potencials de la nova infraestructura ferroviària, per torn laboral, i en 
comparació al seu mitjà de transport actual. 
S’observa també que el torn laboral de major demanda del nou servei de TPC és el 
torn diürn o “d’oficines”, corresponent a les hores punta de la majoria de 
desplaçaments. 
Es considera que l’ocupació mitjana de cada cotxe és de 1,7 persones. Hi ha molts 
treballadors que es posen d’acord per a viatjar junts i d’aquesta manera compartir 
despeses. Aquesta dada ha estat obtinguda en base a observacions de camp 
realitzades per l’empresa durant les entrades de cada torn. 
L’estimació de la demanda futura del nou servei de FGC a la sortida de cadascun dels 
torns de la factoria, es calcula aplicant aquest coeficient del cotxe compartit. La seva 
aplicació i els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 
 
  TD TM TT TN TOTAL 
ENTRADA DE TORNS 
Índex cotxe compartit 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Usuaris cotxe entrada 918 879 615 389 2.801 
Núm. cotxes entrada 540 517 362 229 1.648 
SORTIDA DE TORNS 
Dif. cotxe compartit entrada vs. sortida 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Índex cotxe compartit (dif. aplicat) 2 2 2 2 2 
Usuaris cotxe sortida 1.080 1.034 724 458 3.295 
Decrement demanda tren sortida 162 155 109 69 494 
Demanda tren sortida 2.287 1.990 1.467 935 6.680 
 
Fig. 18: Estimació de la captació de demanda per torns (persones/dia). 
 
L’aplicació de l’índex del cotxe compartit demostra que la demanda de TPC a la sortida 
dels torns sempre serà inferior que a l’entrada. Per exemple, el torn diürn, el de major 
demanda del nou servei de TPC, veu reduïda aquesta demanda en més de 160 
usuaris, el que li representa un 6,6%. 
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8.2.5 Apreciacions finals 
 
• S’ha treballat amb la informació i les dades més actualitzades a les que s’ha 
pogut accedir, mantenint el rigor i els criteris establerts i, per tant, essent fidels 
a la font d’informació seleccionada, per no alterar els resultats finals amb 
aportacions de fonts diverses que puguin funcionar amb criteris diferents. 
• Els resultats numèrics de l’estimació de la demanda del nou servei de FGC a 
les immediateses de la factoria SEAT, fan que el projecte constructiu que 
serveix de base d’aquest estudi, es pugui considerar viable. 
• La nova infraestructura suposarà un increment de quasi el 24% d’usuaris del 
TPC, en aquest cas de la nova línia de FGC, i una reducció de gairebé 1.400 
cotxes al dia respecte la situació actual. 
• Aquesta reducció de vehicles, més la pràctica desaparició del servei de 
autobusos privats, concedeix a la factoria SEAT la possibilitat de reorganitzar i 
reaprofitar els terrenys actualment destinats a aparcament pels treballadors. 
Amb aquests valors, la factoria obtindria de la desocupació mes de 53.000 m2 
de sòl que podria destinar a l’ús que cregués més convenient, fins i tot, la venta 
d’aquests terrenys aportaria beneficis importants a l’empresa. 
• Aquests, en aparença, beneficis nets globals (de sòl i en reducció de costos del 
servei d'autobusos privats), hauran de conviure amb la despesa que pugui 
originar la subvenció que l’empresa pretén fer, en la seva totalitat, del cost del 
títol de TPC (bitllet T-50/30). Aquesta futura subvenció, com ja s’ha comentat, 
es pot considerar equivalent a la subvenció actual, ja que s’ha estimat que la 
reducció en les despeses actuals per transport possibilitaran la subvenció en el 
futur d’un bitllet a cada treballador. 
• També s’ha de tenir present que, una obra com aquesta, oferirà uns guanys 
socials col·laterals com una major freqüència en el servei de FGC en localitats 
com Anoia, sense veure’s afectades les altres línies de transport. Es pot parlar 
per tant, d’un guany net. 
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• Es pot parlar per tant, d’una inversió positiva, que es veurà recuperada, tant a 
nivell d’empresa com a nivell social, en diferents factors: 
o Les conseqüents millores mediambientals producte de l’ús del TPC. 
o La reducció de l’accidentabilitat en els desplaçaments al centre de 
treball, motivada per la disminució important de vehicles que es 
desplaçaran. 
o Els beneficis econòmics que la presència de la nova estació pugui 
aportar al polígon, ja sigui en la creació de nous polígons adjacents o 
per l’aparició de nous comerços i centres d’oci, o la major explotació 
dels existents. 
o Evidentment, com ja s’ha comentat, aquesta nova estació beneficiaria a 
molts altres usuaris de l’entorn, com els treballadors del centre 
comercial Montserrat Park (i els seus clients) o de polígons veïns, que 
farien de la nova línia de FGC el seu mitjà de transport habitual. 
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9. CÀLCUL D’EMISSIONS DE CO2 
 
 
En el cas contemplat com a “situació futura”, la posada en marxa del servei de FGC, 
provoca, com s’ha descrit, una nova configuració de l’ús dels mitjans de transport. 
Per les seves pròpies característiques de rigidesa, la posada en servei de FGC no 
absorbeix el 100% dels usuaris actuals de l’autobús, originant que alguns d’aquests 
optin per l’ús del cotxe particular i, una minoria d’ells (per raons d’accessibilitat), 
mantinguin l’autobús privat d’empresa com a mitjà de transport. 
No obstant, en el càlcul total, el nivell de demanda estimat per al ferrocarril és 
important fins el punt de desbancar el vehicle privat com a primer mitjà de transport 
utilitzat.  
Aquest nivell de demanda de TPC permet establir, en termes absoluts, una important 
reducció d’emissions de CO2. 
Des de la revolució industrial, la combustió de productes orgànics (entre ells els 
derivats del petroli) junt a la desforestació causada per l’activitat humana, han 
incrementat en gran mesura el nivell de concentració de CO2 a l’atmosfera. Quasi totes 
les emissions de CO2 (un 96,5%)22 provenen dels combustibles fòssils. Els 3 tipus de 
combustibles fòssils més utilitzats són el carbó, el gas natural i el petroli. Quan es 
produeix la combustió dels combustibles fòssils, el carbó contingut és retornat quasi 
per complet com a CO2. 
El Govern de Catalunya va aprovar, el dia 31 d'agost de 2010, l'Estratègia per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, definit com el “full de ruta que fixa els 
objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de 
major sosteniblitat en l'horitzó de l’any 2026". Es presenten les diagnosis de la situació 
actual de diferents sectors econòmics, s'identifiquen impactes positius i negatius, 
actuals i futurs de cada sector i, a partir d’aquí, es debatran i proposaran les mesures a 
desenvolupar. Un dels temes que es tracten és el referent a les emissions de CO2 a 
l’atmosfera. 
                                                     
22
 FONT: EPA, Environmental Protection Agency (2008). “Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks”. 
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Els efectes de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle sobre el canvi climàtic 
constitueixen un impacte d’àmbit global a mig i llarg termini. De tots els gasos que 
produeixen efecte hivernacle: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), 
els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs (PFC) i l’hexafluorur de sofre (SF6); 
el més rellevant és el CO2, tant pel que fa a la quantitat d’emissions, com a la 
importància en termes absoluts del seu impacte. Però això, les emissions de la resta 
de gasos d’efecte hivernacle es mesuren en equivalents de CO2, el que permet tractar-
les de manera unitària. 
Per tant, es poden mesurar les externalitats ocasionades sobre el canvi climàtic a 
partir de fixar un preu ombra a la tona de CO2 equivalent que inclogui aquests costos 
externs i multiplicar-ho pel nombre de tones emeses. 
Des de principis del 2006 hi ha un mercat mundial d’emissions que determina el preu 
del dret d’emissió d’una tona de CO2. Quan aquest mercat va entrar en funcionament, 
el preu se situava a l’entorn dels 25 €. A partir de llavors ha tingut una evolució molt 
volàtil, arribant a valors mínims de 0,06 €/tona el 200723, tot i que no és una bona 
referència ja que no reflecteix els costos interns i externs que produeix l’emissió 
d’aquest gas, sinó la política dels diferents països en quant a fixació de quotes. 
La Unió Europea ha desenvolupat diferents projectes per tal de trobar el valor de 
l’emissió d’una tona de CO2 equivalent. En aquest estudi s’han utilitzat les dades del 
projecte CASES, tal i com es feia en el document que s’ha utilitzat com a font 
d’informació24. Es treballarà, per tant, amb un valor del cost de la tona de CO2 
equivalent de 37,30 €. 
De cara al càlcul d’emissions de CO2, si bé les dades més aproximades serien les 
referides a l’àrea d’estudi en la que s’ha treballat, les dades genèriques, contingudes 
en l’indicador “Factsheet”, del “Term 2005 27 EEA 32 – Overall energy efficiency and 
specific CO2 emissions for passenger and freight transport”, publicat per l’Agència 
Europea del Medi Ambient (European Environmental Agency), poden servir per a una 
primera estimació. 
                                                     
23
 FONT: Garola, Àlvar (2010). “Càlcul d’externalitats. Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya”. 
24
 Les dades del preu de la tona de CO2 equivalent, s’han extret de: Garola, Àlvar (2010). “Càlcul d’externalitats. 
Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya”. 
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S’observa com el ferrocarril es un mitjà de transport que genera un menor efecte 
hivernacle i una escassa contaminació atmosfèrica per la utilització preferent de 
l’electricitat com a energia de tracció i per la utilització eficient d’aquesta energia. És la 
creació d’aquesta energia el factor més rellevant a l’hora de quantificar les emissions 
d’aquest mitjà de transport. 
Com es pot observar a la següent taula, la nova configuració de l’ús dels mitjans de 
transport, nascuda de l’aparició de la futura estació de Ca n’Amat, provoca una 
reducció anual superior a 7.000 tones d’emissions de CO2. Els càlculs efectuats, 
essent la taxa d’emissions considerada la marcada per l’indicador “Factsheet” 
mencionat, així com un recorregut mitjà estimat de 60 km, i 224 dies/any, donen els 
següents resultats: 
 








Emissions CO2 (gr/pers*km) 117,4 124,5 45,6 
Núm. passatgers/dia 4.841 5.134 0 
Emissions CO2 dia (gr) 34.100.004,00 38.350.980,00 0,00   
Emissions CO2 any (Tn) 7.638,40 8.590,62 0,00 16.229,02 








Emissions CO2 (gr/pers*km) 117,4 124,5 45,6 
Núm. passatgers/dia 6 2.795 7.174 
Emissions CO2 dia (gr) 42.264,00 20.878.650,00 19.628.064,00   
Emissions CO2 any (Tn) 9,47 4.676,82 4.396,69 9.082,97 
 








Variació emissions CO2 any (Tn) -7.628,93 -3.913,80 4.396,69 -7.146,05 
 
Fig. 19: Estimació de la variació d’emissions/any de CO2. 
 
Si s’apliquen a aquests valors el seu cost econòmic del que s’ha fet menció 
anteriorment, es pot comprovar que, com s’observa a la següent taula, es podria 
assolir un estalvi de més de 265.000 €. 
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FGC TOTAL Emissions 
Emissions CO2 any (Tn) 7.638,40 8.590,62 0,00 
Cost €/Tn de CO2 37,30 37,30 37,30   
Cost total (€) 284.912,35 320.430,11 0,00 605.342,46 





FGC TOTAL Emissions 
Emissions CO2 any (Tn) 9,47 4.676,82 4.396,69 
Cost €/Tn de CO2 37,30 37,30 37,30   
Cost total (€) 353,12 174.445,30 163.996,40 338.794,82 
        





FGC VARIACIÓ TOTAL 
Variació costos (€) -284.559,23 -145.984,81 163.996,40 -266.547,64 
 
Fig. 20: Estimació econòmica de la variació d’emissions/any de CO2. 
 
L’emissió de CO2, important com a gas de l’efecte hivernacle, no és per això, la única 
produïda per l’ús de combustibles fòssils. Existeixen també les emissions directament 
contaminants, com són el CO, l’NH3, l’SOx, i d’altres, que no han estat objecte de 
càlcul en aquest estudi, i que haurien de constar en una avaluació mediambiental 
àmplia. 
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10.1 Objectius de l’estudi 
 
• Estudiar la demanda potencial d’usuaris en el nou cas en el que l’oferta de transport 
inclourà el servei de FGC, per tal de validar el projecte constructiu d’una nova estació 
de FGC (i un nou accés ferroviari) a les immediateses de la factoria SEAT de Martorell. 





10.2.1 Captació de demanda 
 
• A la primera part de l’estudi es defineix l’objectiu i les premisses del mateix. 
• Es procedeix a recopilar les dades necessàries per a realitzar l’estudi. 
• Es calcula el número d’usuaris potencials d’una futura línia de FGC. 
• S’apliquen les premisses de l’estudi a l’univers potencial d’usuaris per a obtenir així el 
número d’usuaris que utilitzarien la nova línea de FGC. 
• En últim lloc, es descriuen els diversos escenaris existents tenint en compte l’estudi 
de demanda. 
 
10.2.2 Càlcul d’emissions de CO2 
 
• En primer lloc es calculen les emissions de CO2 amb l’ús de l’autocar, cotxe privat i 
ferrocarril en la situació actual i futura. 
• Posteriorment, es calcula la variació total d’emissions. 
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10.3.1 Univers potencial de demanda 
 
• Els usuaris potencials de la nova línia de FGC seran tots els treballadors de la 
factoria SEAT, independentment del mitjà de transport que utilitzin en l’actualitat. Això 
és 9.975 treballadors. 
 
10.3.2 Captació total de demanda 
 
• Usuaris captats per FGC: 7.174 usuaris/dia. 
• Usuaris captats pel vehicle privat: 2.801 usuaris/dia. Decrement de 2.333 usuaris 
sobre la situació actual. 
• Decrement de 1.372 cotxes/dia. La nova infraestructura suposarà un increment de 
quasi el 24% d’usuaris del TPC, en aquest cas de la nova línia de FGC, i una reducció 
de gairebé 1.400 cotxes al dia respecte la situació actual. 
• Els resultats numèrics de l’estimació de la demanda del nou servei de FGC a les 
immediateses de la factoria SEAT, fan que el projecte constructiu que serveix de base 
d’aquest estudi, es pugui considerar viable. 
 
10.3.3 Càlcul d’emissions de CO2 
 
Com s’ha demostrat també, tota potenciació de l’ús del TPC per davant del vehicle 
privat es tradueix en una reducció de les emissions de CO2, el que comporta les 
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• Reducció d’emissions procedents dels autocars: -7.628,93 tones/any. 
• Reducció d’emissions procedents del vehicle privat: -3.913,80 tones/any. 
• Increment d’emissions procedents del ferrocarril: 4.396,69 tones/any. 
• Variació total d’emissions (reducció): -7.146,05 tones/any. 
Aquesta reducció de les emissions de CO2 té una traducció econòmica tal que es 
podria assolir un estalvi de més de 265.000 €, respecte la despesa en l’estat actual. 
Amb la qual cosa s’estima encertada la construcció d’una nova estació a les 
immediateses de la factoria SEAT de Martorell, tant per demanda de transport com per 
millores ambientals. 
 
10.3.4 Altres beneficis socials 
 
• Una obra com aquesta, oferirà uns guanys socials col·laterals com una major 
freqüència en el servei de FGC en localitats com Anoia, sense veure’s 
afectades les altres línies de transport. Es pot parlar per tant, d’un guany net. 
• Es pot parlar per tant, d’una inversió positiva, que es veurà recuperada, tant a 
nivell d’empresa com a nivell social, en diferents factors: 
o Les conseqüents millores mediambientals producte de l’ús del TPC. 
o La reducció de l’accidentabilitat en els desplaçaments al centre de 
treball, motivada per la disminució important de vehicles que es 
desplaçaran. 
o Els beneficis econòmics que la presència de la nova estació pugui 
aportar al polígon, ja sigui en la creació de nous polígons adjacents o 
per l’aparició de nous comerços i centres d’oci, o la major explotació 
dels existents. 
o Evidentment, com ja s’ha comentat, aquesta nova estació beneficiaria a 
molts altres usuaris de l’entorn, com els treballadors del centre 
comercial Montserrat Park (i els seus clients) o de polígons veïns, que 
farien de la nova línia de FGC el seu mitjà de transport habitual. 
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APÈNDIX 1: TEMPS DE DESPLAÇAMENT EN TPC FINS A LA NOVA ESTACIÓ DE 
CA N’AMAT 
 
En aquest Apèndix, es mostren els temps de desplaçament reals des de cadascuna de 
les localitats origen fins a la futura estació de Ca n’Amat. Les localitats que apareixen 
en groc són localitats descartades per trobar-se en zones de difícil accés a la xarxa de 
TPC, o perquè requereixen més de dos transbordaments per completar el recorregut. 
Els treballadors d’aquestes localitats no han estat comptabilitzats com a futurs usuaris 
de la nova estació de Ca n’Amat, i se’ls ha mantingut el mitjà de transport que utilitzen 
actualment (vehicle privat o autobús privat d’empresa). 
Aquests temps reals de desplaçament s’han calculat utilitzant les estimacions 
realitzades per RENFE i FGC en les seves pàgines web, segons el cas. 
Els temps dins la xarxa de metro de TMB s’han calculat amb un temps mig de 2 minuts 
per estació, augmentat en 10 minuts més per transbordament, tal i com s’ha explicat 
anteriorment. 
També s’ha calculat el temps previ que puguin necessitar aquells usuaris que, per 
accedir a la xarxa de TPC, hagin de realitzar un primer desplaçament en vehicle privat 
de curt recorregut. 
Per últim, s’ha incrementat el temps en tots els casos amb 10 minuts més en concepte 
d’accés a la xarxa, premissa explicada anteriorment. 
Amb els temps totals calculats, i aplicant les premisses descrites al punt 7.2.3. 
d’aquest document, s’obtenen les localitats que aporten usuaris potencials d’utilitzar la 
nova estació de Ca n’Amat. 
Els resultats es mostren a la següent taula: 
 
 





TEMPS DE DESPLAÇAMENT FINS A LA NOVA ESTACIÓ DE CA N’AMAT EN TRANSPORT PÚBLIC 
MITJÀ DE TRANSPORT 1 MITJÀ DE TRANSPORT 2 MITJÀ DE TRANSPORT 3 
LOCALITAT CODI POSTAL 














ABRERA 08630 FGC R5 2     2 0 0 12 SÍ 
AGUILO 43429       0 0 0 0 NO 
AIGUAMURCIA 43815       0 0 0 0 NO 
ALBINYANA 43716 Rodalies R4 38 FGC R5 4   42 11 0 63 SÍ 
ALELLA 08328 Rodalies R1 44 Rodalies R4 21 FGC R5 4 69 0 1 89 SÍ 
ALMENAR 25126       0 0 0 0 NO 
ALTAFULLA 43893 RENFE 13 Rodalies R4 43 FGC R5 4 60 0 1 80 SÍ 
ARENYS DE MUNT 08358 Rodalies R1 80 Rodalies R4 21 FGC R5 4 105 0 1 125 NO 
ARGENTONA 08310 Rodalies R1 57 Rodalies R4 21 FGC R5 4 82 11 1 113 NO 
ARTES 08271       0 0 0 0 NO 
AVIA 08610       0 0 0 0 NO 
08911 Rodalies R1 34 Rodalies R4 21 FGC R5 4 59 0 1 79 SÍ 
08912 Metro L2 16 Metro L1 18 FGC R5 52 86 0 2 116 NO 
08913 Metro L2 10 Metro L1 18 FGC R5 52 80 0 2 110 NO 
08914 Metro L2 14 Metro L1 18 FGC R5 52 84 0 2 114 NO 
08915 Rodalies R1 34 Rodalies R4 21 FGC R5 4 59 0 1 79 SÍ 
08916 Rodalies R1 34 Rodalies R4 21 FGC R5 4 59 0 1 79 SÍ 
08917 Metro L1 36 FGC R5 52   88 0 1 108 NO 
BADALONA 
08918 Metro L2 12 Metro L1 18 FGC R5 52 82 0 2 112 NO 
BADIA DEL VALLES 08214 Rodalies R4 3 Rodalies R7 29 FGC R5 4 36 0 1 56 SÍ 
BALSARENY 08660       0 0 0 0 NO 
BANYERES DEL PENEDES 43711 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 7 0 53 SÍ 
BANYOLES 17820       0 0 0 0 NO 
BARBERA DEL VALLES 08210 Rodalies R4 3 Rodalies R7 29 FGC R5 4 36 0 1 56 SÍ 
08001 Metro L3 10 FGC R5 52   62 0 1 82 SÍ 





 08003 Metro L4 4 Metro L1 10 FGC R5 52 66 0 2 96 NO 





08004 Metro L3 4 FGC R5 52   56 0 1 76 SÍ 
08005 Metro L4 14 Metro L1 10 FGC R5 52 76 0 2 106 NO 
08006 Metro L3 18 FGC R5 52   70 0 1 90 SÍ 
08007 Metro L5 22 Rodalies R4 21 FGC R5 4 47 0 1 67 SÍ 
08008 Metro L5 22 Rodalies R4 21 FGC R5 4 47 0 1 67 SÍ 
08009 Metro L5 24 Rodalies R4 21 FGC R5 4 49 0 1 69 SÍ 
08010 Metro L1 12 FGC R5 52   64 0 1 84 SÍ 
08011 Metro L1 6 FGC R5 52   58 0 1 78 SÍ 
08012 Metro L3 18 FGC R5 52   70 0 1 90 SÍ 
08013 Metro L5 24 Rodalies R4 21 FGC R5 4 49 0 1 69 SÍ 
08014 Metro L5 16 Rodalies R4 21 FGC R5 4 41 0 1 61 SÍ 
08015 FGC R5 52     52 0 0 62 SÍ 
08016 Metro L5 40 Rodalies R4 21 FGC R5 4 65 0 1 85 SÍ 
08017 FGC S1 ó S2 17 Metro L3 12 FGC R5 52 81 0 2 111 NO 
08018 Metro L1 20 FGC R5 52   72 0 1 92 NO 
08019 Metro L4 18 Metro L1 12 FGC R5 52 82 0 2 112 NO 
08020 Tram Besòs 5 Metro L1 18 FGC R5 52 75 0 2 105 NO 
08021 Metro L3 10 FGC R5 52   62 0 1 82 SÍ 
08022 FGC L7 9 Metro L3 12 FGC R5 52 73 0 2 103 NO 
08023 Metro L3 22 FGC R5 52   74 0 1 94 NO 
08024 Metro L3 20 FGC R5 52   72 0 1 92 NO 
08025 Metro L5 30 Rodalies R4 21 FGC R5 4 55 0 1 75 SÍ 
08026 Metro L5 32 Rodalies R4 21 FGC R5 4 57 0 1 77 SÍ 
08027 Metro L5 40 Rodalies R4 21 FGC R5 4 65 0 1 85 SÍ 
08028 Metro L1 12 Rodalies R4 24 FGC R5 4 40 0 1 60 SÍ 
08029 Metro L3 6 Rodalies R4 31 FGC R5 4 41 0 1 61 SÍ 
08030 Metro L2 24 Metro L3 4 FGC R5 52 80 0 2 110 NO 
08031 Metro L5 44 Rodalies R4 21 FGC R5 4 69 0 1 89 SÍ 























08033 Metro L1 30 FGC R5 52   82 0 1 102 NO 





08034 Metro L3 10 Rodalies R4 31 FGC R5 4 45 0 1 65 SÍ 
08035 Metro L3 30 FGC R5 52   82 0 1 102 NO 
08036 Metro L5 22 Rodalies R4 21 FGC R5 4 47 0 1 67 SÍ 
08037 Metro L5 24 Rodalies R4 21 FGC R5 4 49 0 1 69 SÍ 
08038 FGC R5 52     52 0 0 62 SÍ 
08040 Metro L1 4 FGC R5 39   43 0 1 63 SÍ 
08041 Metro L5 38 Rodalies R4 21 FGC R5 4 63 0 1 83 SÍ 
08042 Metro L4 20 Metro L1 12 FGC R5 52 84 0 2 114 NO 
BEGUES 08859 Rodalies R2 14 FGC R5 45   59 17 1 96 NO 
BELLPUIG 25250       0 0 0 0 NO 
BELLVEI 43719 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 4 0 50 SÍ 
BIGUES I RIELLS 08415 Rodalies R3 42 Rodalies R7 38 FGC R5 4 84 15 1 119 NO 
BLANES 17300 Rodalies R1 82 Metro L3 10 FGC R5 52 144 0 2 174 NO 
CABRERA D'IGUALADA 08718 FGC R6 34 FGC R5 2   36 11 1 67 SÍ 
CALAF 08280       0 0 0 0 NO 
CALAFELL 43820 Rodalies R2 73 FGC R5 45   118 0 1 138 NO 
CALDES DE MONTBUI 08140 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82 0 1 102 NO 
CALDES D'ESTRAC 08393 Rodalies R1 51 Metro L3 10 FGC R5 52 113 0 2 143 NO 
CALELLA 08370 Rodalies R1 69 Metro L3 10 FGC R5 52 131 0 2 161 NO 
CALLDETENES 08506 Rodalies R3 72 Rodalies R7 38 FGC R5 4 114 7 1 141 NO 
CALLUS 08262 FGC R5 39     39 10 0 59 SÍ 
CANET DE MAR 08360 Rodalies R1 59 Metro L3 10 FGC R5 52 121 0 2 151 NO 
CANOVELLES 08420 Rodalies R3 30 Rodalies R7 38 FGC R5 4 72 0 1 92 NO 
CANYELLES 08811 Rodalies R4 26 FGC R5 4   30 14 0 54 SÍ 
CAPELLADES 08786 FGC R6 34 FGC R5 2   36 0 1 56 SÍ 
CARDEDEU 08440 Rodalies R2 62 FGC R5 45   107 0 1 127 NO 
CASSA DE LA SELVA 17244 RENFE 16 Rodalies R2 89 FGC R5 45 150 9 2 189 NO 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 Rodalies R4 6 Rodalies R7 29 FGC R5 4 39 15 1 74 SÍ 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 FGC R5 27     27 0 0 37 SÍ 
CASTELLBISBAL 08755 FGC R5 4     4 2 0 16 SÍ 





CASTELLDEFELS 08860 Rodalies R2 17 FGC R5 45   62 0 1 82 SÍ 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 1 0 47 SÍ 
CASTELLGALI 08297 FGC R5 22     22 0 0 32 SÍ 
CASTELLOLI 08719 FGC R6 47 FGC R5 2   49 14 1 83 SÍ 
CASTELLTERÇOL 08183 Rodalies R3 52 Rodalies R7 38 FGC R5 4 94 20 1 134 NO 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 FGC R5 4     4 6 0 20 SÍ 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 Rodalies R7 29 FGC R5 4   33 0 0 43 SÍ 
CERVELLO 08758 FGC R5 17     17 7 0 34 SÍ 
CERVERA 25200       0 0 0 0 NO 
COLLBATO 08293 FGC 5     5 10 0 25 SÍ 
COMA-RUGA 43880 Rodalies R4 43 FGC R5 4   47 5 0 62 SÍ 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757       0 0 0 0 NO 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25 0 0 35 SÍ 
CREIXELL 43839 Rodalies R4 43 FGC R5 4   47 14 0 71 SÍ 
CUBELLES 08880 Rodalies R2 16 Rodalies R4 43 FGC R5 4 63 0 1 83 SÍ 
CUNIT 43881 Rodalies R2 12 Rodalies R4 43 FGC R5 4 59 0 1 79 SÍ 
DOSRIUS 08319 Rodalies R2 61 FGC R5 45   106 19 1 145 NO 
EL BRUC 08294 FGC 5     5 14 0 29 SÍ 
EL MASNOU 08320 Rodalies R1 25 Metro L3 10 FGC R5 52 87 0 2 117 NO 
EL PAPIOL 08754 Rodalies R4 8 FGC R5 4   12 0 0 22 SÍ 
EL PLA DEL PENEDES 08733 Rodalies R4 10 FGC R5 4   14 12 0 36 SÍ 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 Rodalies R2 7 FGC R5 45   52 0 1 72 SÍ 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 10 0 56 SÍ 
EL VENDRELL 43700 Rodalies R4 38 FGC R5 4   42 0 0 52 SÍ 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 FGC R6 24 FGC R5 2   26 33 1 79 SÍ 
ESPARREGUERA 08292 FGC 5     5 8 0 23 SÍ 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 Rodalies R4 17 FGC R5 4   21 0 0 31 SÍ 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 FGC R5 12     12 12 0 34 SÍ 
GAVA 08850 Rodalies R2 14 FGC R5 45   59 0 1 79 SÍ 
GELIDA 08790 Rodalies R4 5 FGC R5 4   9 0 0 19 SÍ 





17003       0 0 0 0 NO 
GIRONA 
17006       0 0 0 0 NO 
08400 Rodalies R2 57 FGC R5 45   102 0 1 122 NO 
08401 Rodalies R2 49 FGC R5 45   94 0 1 114 NO 
08402 Rodalies R2 49 FGC R5 45   94 0 1 114 NO 
GRANOLLERS 
08403 Rodalies R2 49 FGC R5 45   94 0 1 114 NO 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 12 0 44 SÍ 
GURB 08503 Rodalies R3 72 Rodalies R7 38 FGC R5 4 114 0 1 134 NO 
IGUALADA 08700 FGC R6 47 FGC R5 2   49 0 1 69 SÍ 
IVARS D'URGELL 25260       0 0 0 0 NO 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 16 0 62 SÍ 
LA GARRIGA 08530 Rodalies R3 42 Rodalies R7 38 FGC R5 4 84 0 1 104 NO 
LA GRANADA 08792 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 0 0 32 SÍ 
LA LLAGOSTA 08120 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82 0 1 102 NO 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 FGC R5 12     12 8 0 30 SÍ 
LA PINEDA 43480 RENFE 36 Rodalies R4 43 FGC R5 4 83 10 1 113 NO 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 FGC R6 40 FGC R5 2   42 0 1 62 SÍ 
LA ROCA DEL VALLES 08430 Rodalies R2 49 FGC R5 45   94 8 1 122 NO 
LA SELVA DEL CAMP 43470       0 0 0 0 NO 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 FGC R6 34 FGC R5 2   36 4 1 60 SÍ 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 Rodalies R3 42 Rodalies R7 38 FGC R5 4 84 6 1 110 NO 
L'ARBOÇ 43720 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 0 0 46 SÍ 
LES CABANYES 08794 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 8 0 40 SÍ 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 FGC S1 38 Metro L3 10 FGC R5 52 100 0 2 130 NO 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 Rodalies R2 57 FGC R5 45   102 0 1 122 NO 
LES ROQUETES 08812 Rodalies R2 20 Rodalies R4 43 FGC R5 4 67 0 1 87 SÍ 
08901 Metro L1 8 FGC R5 41   49 0 1 69 SÍ 
08902 FGC R5 46     46 0 0 56 SÍ 
08903 Metro L5 14 Rodalies R4 21 FGC R5 4 39 0 1 59 SÍ 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08904 Metro L5 12 Rodalies R4 21 FGC R5 4 37 0 1 57 SÍ 





08905 Metro L5 10 Rodalies R4 21 FGC R5 4 35 0 1 55 SÍ 
08906 Metro L5 10 Rodalies R4 21 FGC R5 4 35 0 1 55 SÍ 
08907 Metro L1 4 FGC R5 41   45 0 1 65 SÍ 
08908 Metro L1 2 FGC R5 41   43 0 1 63 SÍ 
LLEIDA 25001       0 0 0 0 NO 
LLIÇA D'AMUNT 08186 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82 17 1 119 NO 
LLIÇA DE VALL 08185 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82 13 1 115 NO 
LLINARS DEL VALLES 08450 Rodalies R2 61 FGC R5 45   106 0 1 126 NO 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 9 0 55 SÍ 
MALGRAT DE MAR 08380 Rodalies R1 78 Metro L3 10 FGC R5 52 140 0 2 170 NO 
08240 FGC R5 35     35 0 0 45 SÍ 
08242 FGC R5 39     39 0 0 49 SÍ MANRESA 
08243 FGC R5 37     37 0 0 47 SÍ 
FGC R5 7     7 0 0 17 SÍ 
FGC R5 4     4 0 0 14 SÍ MARTORELL 08760 
FGC R5 2     2 0 0 12 SÍ 
MARTORELLES 08107 Rodalies R2 40 FGC R5 45   85 7 1 112 NO 
MASQUEFA 08783 FGC R6 16 FGC R5 2   18 0 1 38 SÍ 






Rodalies R1 57 Rodalies R4 21 FGC R5 4 82 0 1 102 NO 
MEDIONA 08773 FGC R6 34 FGC R5 2   36 15 1 71 SÍ 
MOIA 08180 Rodalies R3 58 Rodalies R7 38 FGC R5 4 100 29 1 149 NO 
MOLINS DE REI 08750 Rodalies R1 4 Rodalies R4 17 FGC R5 4 25 0 1 45 SÍ 
MOLLERUSSA 25230       0 0 0 0 NO 
MOLLET DEL VALLES 08100 Rodalies R3 16 Rodalies R7 38 FGC R5 4 58 0 1 78 SÍ 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 FGC R5 17     17 0 0 27 SÍ 
MONTBLANC 43400       0 0 0 0 NO 





MONTCADA I REIXAC 08110 Rodalies R4 3 Rodalies R7 29 FGC R5 4 36 0 1 56 SÍ 
MONTGAT 08390 Rodalies R1 39 Rodalies R4 21 FGC R5 4 64 0 1 84 SÍ 
MONTMAJOR 08612       0 0 0 0 NO 
MONTMELO 08160 Rodalies R2 44 FGC R5 45   89 0 1 109 NO 
MONTORNES DEL VALLES 08170 Rodalies R2 44 FGC R5 45   89 5 1 114 NO 
NAVARCLES 08270 FGC R5 35     35  0 45 SÍ 
NAVAS 08670       0 0 0 0 NO 
ODENA 08711 FGC R6 47 FGC R5 2   49  1 69 SÍ 
OLERDOLA 08734 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25  0 35 SÍ 
OLESA DE BONESVALLS 08795 Rodalies R4 14 FGC R5 4   18  0 28 SÍ 
OLESA DE MONSERRAT 08640 FGC R5 5     5 0 0 15 SÍ 
OLIVELLA 08818 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25  0 35 SÍ 
PACS DEL PENEDES 08796 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25  0 35 SÍ 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82  1 102 NO 
PALLEJA 08780 FGC R5 17     17 0 0 27 SÍ 
PARETS DEL VALLES 08150 Rodalies R3 23 Rodalies R7 38 FGC R5 4 65 0 1 85 SÍ 
PIERA 08784 FGC R6 24 FGC R5 2   26 0 1 46 SÍ 
PINEDA DE MAR 08397 Rodalies R1 70 Metro L3 10 FGC R5 52 132 0 2 162 NO 
PREMIA DE DALT 08338 Rodalies R1 47 Rodalies R4 21 FGC R5 4 72 0 1 92 NO 
PREMIA DE MAR 08330 Rodalies R1 47 Rodalies R4 21 FGC R5 4 72 0 1 92 NO 
POLINYA 08213 Rodalies R4 3 Rodalies R7 29 FGC R5 4 36  1 56 SÍ 
REUS 43202 RENFE 41 Rodalies R4 43 FGC R5 4 88 0 1 108 NO 
RIPOLL 17500       0 0 0 0 NO 
RIPOLLET 08291 Rodalies R4 3 Rodalies R7 29 FGC R5 4 36 9 1 65 SÍ 
RODA DE BARA 43883 Rodalies R4 43 FGC R5 4   47 15 0 72 SÍ 
RODA DE TER 08510 Rodalies R3 72 Rodalies R7 38 FGC R5 4 114 13 1 147 NO 





Rodalies R4 12 Rodalies R7 29 FGC R5 4 45 0 1 65 SÍ 










SALLENT 08650 FGC R5 39     39 17 0 66 SÍ 
SALOU 43840 RENFE 38 Rodalies R4 43 FGC R5 4 85 0 1 105 NO 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 Rodalies R1 31 Rodalies R4 21 FGC R5 4 56 0 1 76 SÍ 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 FGC R5 13     13 0 0 23 SÍ 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 Rodalies R1 47 Metro L3 10 FGC R5 52 109 0 2 139 NO 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 Rodalies R2 61 FGC R5 45   106 5 1 131 NO 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 FGC R5 33     33 0 0 43 SÍ 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 Rodalies R1 64 Metro L3 10 FGC R5 52 126 6 2 162 NO 








SANT CUGAT DEL VALLES 
08198 
Rodalies R7 17 FGC R5 4   21 0 0 31 SÍ 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 5 0 37 SÍ 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 FGC R6 6 FGC R5 2   8 0 1 28 SÍ 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 Rodalies R4 17 FGC R5 4   21 0 0 31 SÍ 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 Rodalies R2 37 FGC R5 45   82 9 1 111 NO 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 FGC R5 35     35 7 0 52 SÍ 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 FGC R5 37     37 6 0 53 SÍ 
SANT JOAN DESPI 08970 Rodalies R4 20 FGC R5 4   24 0 0 34 SÍ 
SANT JOAN SAMORA 08782 FGC R6 6 FGC R5 2   8 7 1 35 SÍ 





SANT JUST DESVERN 08960 Rodalies R4 17 FGC R5 4   21 8 0 39 SÍ 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 FGC R6 6 FGC R5 2   8 19 1 47 SÍ 
SANT MARTI DE TOUS 08712 FGC R6 47 FGC R5 2   49 15 1 84 SÍ 
SANT MARTI SARROCA 08731 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 17 0 49 SÍ 
SANT PERE DE RIBES 08810 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25 20 0 55 SÍ 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 Rodalies R4 10 FGC R5 4   14 12 0 36 SÍ 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 Rodalies R2 66 FGC R5 45   111 8 1 139 NO 
SANT POL DE MAR 08395 Rodalies R1 64 Metro L3 10 FGC R5 52 126 0 2 156 NO 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 Rodalies R4 10 FGC R5 4   14 17 0 41 SÍ 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 Rodalies R7 13 FGC R5 4   17 12 0 39 SÍ 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 Rodalies R4 10 FGC R5 4   14 0 0 24 SÍ 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 FGC R5 27     27 22 0 59 SÍ 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 FGC R5 27     27 0 0 37 SÍ 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 FGC R5 24     24 0 0 34 SÍ 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 FGC R5 27     27 0 0 37 SÍ 
08922 Metro L1 34 FGC R5 52   86 0 1 106 NO 
08923 Metro L9 4 Metro L1 36 FGC R5 52 92 0 2 122 NO 
08920 Metro L1 34 FGC R5 52   86 0 1 106 NO 
08921 Metro L9 2 Metro L1 22 FGC R5 52 76 0 2 106 NO 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 Metro L9 6 Metro L1 22 FGC R5 52 80 0 2 110 NO 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 Rodalies R3 28 Rodalies R7 38 FGC R5 4 70 14 1 104 NO 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 FGC R6 47 FGC R5 2   49 8 1 77 SÍ 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 Rodalies R4 26 FGC R5 4   30 0 0 40 SÍ 
SANTA OLIVA 43710 Rodalies R4 32 FGC R5 4   36 10 0 56 SÍ 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 Rodalies R3 13 Rodalies R7 38 FGC R5 4 55 0 1 75 SÍ 
SANTPEDOR 08251 FGC R5 37     37 12 0 59 SÍ 
SEGUR DE CALAFELL 43882 Rodalies R2 9 Rodalies R4 43 FGC R5 4 56 0 1 76 SÍ 
SENTFORES 08505 Rodalies R3 72 Rodalies R7 38 FGC R5 4 114 6 1 140 NO 
SENTMENAT 08181 Rodalies R4 12 Rodalies R7 29 FGC R5 4 45 16 1 81 SÍ 
SITGES 08870 Rodalies R2 27 Rodalies R4 43 FGC R5 4 74 0 1 94 NO 





SUBIRATS 08739 Rodalies R4 14 FGC R5 4   18 3 0 31 SÍ 
TARRAGONA 43006 RENFE 25 Rodalies R4 43 FGC R5 4 72 0 1 92 NO 









Rodalies R4 19 Rodalies R7 29 FGC R5 4 52 0 1 72 SÍ 
TIANA 08391 Rodalies R1 39 Rodalies R4 21 FGC R5 4 64 0 1 84 SÍ 
TORDERA 08490 Rodalies R1 89 Metro L3 10 FGC R5 52 151 0 2 181 NO 
TORREDEMBARRA 43830 RENFE 9 Rodalies R4 43 FGC R5 4 56 0 1 76 SÍ 
TORRELAVIT 08775 Rodalies R4 10 FGC R5 4   14 10 0 34 SÍ 
TORRELLES DE FOIX 08737 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 23 0 55 SÍ 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 FGC R5 27     27 15 0 52 SÍ 
ULLASTRELL 08231 FGC R5 2     2 17 0 29 SÍ 
VACARISSES 08233 FGC R5 5     5 16 0 31 SÍ 
VALLBONA D'ANOIA 08785 FGC R6 24 FGC R5 2   26 11 1 57 SÍ 
VALLGORGUINA 08470 Rodalies R2 75 FGC R5 45   120 9 1 149 NO 
VALLIRANA 08759 FGC R5 17     17 10 0 37 SÍ 
VALLROMANES 08188 Rodalies R2 44 FGC R5 45   89 12 1 121 NO 
VIC 08500 Rodalies R3 72 Rodalies R7 38 FGC R5 4 114 0 1 134 NO 
VILADECANS 08840 Rodalies R2 12 FGC R5 45   57 0 1 77 SÍ 
VILADECAVALLS 08232 FGC R5 5     5 13 0 28 SÍ 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 Rodalies R4 21 FGC R5 4   25 0 0 35 SÍ 
VILANOVA DEL CAMI 08788 FGC R6 45 FGC R5 2   47 0 1 67 SÍ 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 Rodalies R2 20 Rodalies R4 43 FGC R5 4 67 0 1 87 SÍ 
VILA-RODONA 43814 Rodalies R4 38 FGC R5 4   42 25 0 77 SÍ 
VILA-SANA 25245       0 0 0 0 NO 





VILASSAR DE MAR 08340 Rodalies R1 51 Rodalies R4 21 FGC R5 4 76 0 1 96 NO 
VILOBI DEL PENEDES 08735 Rodalies R4 18 FGC R5 4   22 11 0 43 SÍ 
             
             
             
TEMPS D'ACCÉS (min) 10 
           
TEMPS DE TRANSBORDAMENT (min) 10 
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APÈNDIX 2: PLÀNOLS 
 
En aquest Apèndix es presenten dos plànols, un d’ells contingut a la funda adjunta al 
final d’aquest document. 
El primer plànol (en DIN A1 i ubicat a la funda adjunta al final de l’estudi), mostra la 
xarxa complerta de RENFE, FGC i Metro de la zona d’estudi, amb les estacions de 
cada línia i ressaltant les localitats amb possibles usuaris potencials de la nova línia de 
FGC i de la futura estació de Ca n’Amat, per veure’n la proximitat a la xarxa de 
cadascuna d’elles. 
El segon plànol (en DIN A3), que apareix a continuació, mostra la distribució, per 
localitats d’estudi, del diferents temps de congestió aplicats en el càlcul del cost del 
temps de desplaçament en vehicle privat. Els valors reflectits al plànol s’han aplicat 
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TEMPS (€) LOCALITAT CODI POSTAL TEMPS DESPLAÇAMENT (min) 
TD Resta TD Resta TD Resta 
ABRERA 08630 4 10 5 14 9 1,96 1,26 
AGUILO 43429 47 15 10 62 57 8,68 7,98 
AIGUAMURCIA 43815 60 20 15 80 75 11,2 10,5 
ALBINYANA 43716 50 25 20 75 70 10,5 9,8 
ALELLA 08328 41 25 20 66 61 9,24 8,54 
ALMENAR 25126 90 25 20 115 110 16,1 15,4 
ALTAFULLA 43893 44 25 20 69 64 9,66 8,96 
ARENYS DE MUNT 08358 51 25 20 76 71 10,64 9,94 
ARGENTONA 08310 42 25 20 67 62 9,38 8,68 
ARTES 08271 40 15 10 55 50 7,7 7 
AVIA 08610 64 15 10 79 74 11,06 10,36 
08911 36 25 20 61 56 8,54 7,84 
08912 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08913 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08914 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
08915 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08916 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08917 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
BADALONA 
08918 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
BADIA DEL VALLES 08214 25 20 15 45 40 6,3 5,6 
BALSARENY 08660 41 15 10 56 51 7,84 7,14 
BANYERES DEL PENEDES 43711 41 20 15 61 56 8,54 7,84 





BANYOLES 17820 85 25 20 110 105 15,4 14,7 
BARBERA DEL VALLES 08210 21 20 15 41 36 5,74 5,04 
08001 31 25 20 56 51 7,84 7,14 
08002 30 25 20 55 50 7,7 7 
08003 30 25 20 55 50 7,7 7 
08004 31 25 20 56 51 7,84 7,14 
08005 31 25 20 56 51 7,84 7,14 
08006 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08007 35 25 20 60 55 8,4 7,7 
08008 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08009 35 25 20 60 55 8,4 7,7 
08010 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
08011 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08012 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08013 36 25 20 61 56 8,54 7,84 
08014 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
08015 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08016 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08017 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08018 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
08019 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08020 33 25 20 58 53 8,12 7,42 
08021 30 25 20 55 50 7,7 7 
08022 27 25 20 52 47 7,28 6,58 
08023 27 25 20 52 47 7,28 6,58 
08024 32 25 20 57 52 7,98 7,28 
08025 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
08026 37 25 20 62 57 8,68 7,98 
08027 36 25 20 61 56 8,54 7,84 
BARCELONA 
08028 24 25 20 49 44 6,86 6,16 





08029 28 25 20 53 48 7,42 6,72 
08030 31 25 20 56 51 7,84 7,14 
08031 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
08032 35 25 20 60 55 8,4 7,7 
08033 37 25 20 62 57 8,68 7,98 
08034 24 25 20 49 44 6,86 6,16 
08035 30 25 20 55 50 7,7 7 
08036 30 25 20 55 50 7,7 7 
08037 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
08038 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
08040 25 25 20 50 45 7 6,3 
08041 37 25 20 62 57 8,68 7,98 
08042 28 25 20 53 48 7,42 6,72 
BEGUES 08859 42 25 20 67 62 9,38 8,68 
BELLPUIG 25250 57 25 20 82 77 11,48 10,78 
BELLVEI 43719 39 20 15 59 54 8,26 7,56 
BIGUES I RIELLS 08415 46 20 15 66 61 9,24 8,54 
BLANES 17300 68 25 20 93 88 13,02 12,32 
CABRERA D'IGUALADA 08718 36 15 10 51 46 7,14 6,44 
CALAF 08280 48 15 10 63 58 8,82 8,12 
CALAFELL 43820 41 25 20 66 61 9,24 8,54 
CALDES DE MONTBUI 08140 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
CALDES D'ESTRAC 08393 48 25 20 73 68 10,22 9,52 
CALELLA 08370 59 25 20 84 79 11,76 11,06 
CALLDETENES 08506 68 25 20 93 88 13,02 12,32 
CALLUS 08262 42 15 10 57 52 7,98 7,28 
CANET DE MAR 08360 53 25 20 78 73 10,92 10,22 
CANOVELLES 08420 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
CANYELLES 08811 28 20 15 48 43 6,72 6,02 
CAPELLADES 08786 31 15 10 46 41 6,44 5,74 





CARDEDEU 08440 39 20 15 59 54 8,26 7,56 
CASSA DE LA SELVA 17244 74 20 15 94 89 13,16 12,46 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 42 20 15 62 57 8,68 7,98 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 23 15 10 38 33 5,32 4,62 
CASTELLBISBAL 08755 8 20 15 28 23 3,92 3,22 
CASTELLDEFELS 08860 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 36 20 15 56 51 7,84 7,14 
CASTELLGALI 08297 28 15 10 43 38 6,02 5,32 
CASTELLOLI 08719 19 15 10 34 29 4,76 4,06 
CASTELLTERÇOL 08183 58 20 15 78 73 10,92 10,22 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 11 15 10 26 21 3,64 2,94 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 21 20 15 41 36 5,74 5,04 
CERVELLO 08758 16 15 10 31 26 4,34 3,64 
CERVERA 25200 42 25 20 67 62 9,38 8,68 
COLLBATO 08293 9 15 10 24 19 3,36 2,66 
COMA-RUGA 43880 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 27 15 10 42 37 5,88 5,18 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 20 25 20 45 40 6,3 5,6 
CREIXELL 43839 45 25 20 70 65 9,8 9,1 
CUBELLES 08880 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
CUNIT 43881 44 25 20 69 64 9,66 8,96 
DOSRIUS 08319 51 20 15 71 66 9,94 9,24 
EL BRUC 08294 13 15 10 28 23 3,92 3,22 
EL MASNOU 08320 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
EL PAPIOL 08754 15 15 10 30 25 4,2 3,5 
EL PLA DEL PENEDES 08733 33 15 10 48 43 6,72 6,02 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 41 20 15 61 56 8,54 7,84 
EL VENDRELL 43700 38 25 20 63 58 8,82 8,12 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 17 15 10 32 27 4,48 3,78 





ESPARREGUERA 08292 10 15 10 25 20 3,5 2,8 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 20 25 20 45 40 6,3 5,6 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
GAVA 08850 26 25 20 51 46 7,14 6,44 
GELIDA 08790 11 15 10 26 21 3,64 2,94 
17003 74 25 20 99 94 13,86 13,16 GIRONA 17006 73 25 20 98 93 13,72 13,02 
08400 35 20 15 55 50 7,7 7 
08401 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
08402 35 20 15 55 50 7,7 7 
GRANOLLERS 
08403 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 37 15 10 52 47 7,28 6,58 
GURB 08503 62 25 20 87 82 12,18 11,48 
IGUALADA 08700 29 15 10 44 39 6,16 5,46 
IVARS D'URGELL 25260 63 25 20 88 83 12,32 11,62 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 35 15 10 50 45 7 6,3 
LA GARRIGA 08530 39 20 15 59 54 8,26 7,56 
LA GRANADA 08792 27 15 10 42 37 5,88 5,18 
LA LLAGOSTA 08120 28 25 20 53 48 7,42 6,72 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 17 15 10 32 27 4,48 3,78 
LA PINEDA 43480 65 25 20 90 85 12,6 11,9 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 25 15 10 40 35 5,6 4,9 
LA ROCA DEL VALLES 08430 37 20 15 57 52 7,98 7,28 
LA SELVA DEL CAMP 43470 63 25 20 88 83 12,32 11,62 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 34 15 10 49 44 6,86 6,16 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 38 20 15 58 53 8,12 7,42 
L'ARBOÇ 43720 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
LES CABANYES 08794 27 15 10 42 37 5,88 5,18 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 25 20 15 45 40 6,3 5,6 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 42 20 15 62 57 8,68 7,98 





LES ROQUETES 08812 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
08901 23 25 20 48 43 6,72 6,02 
08902 25 25 20 50 45 7 6,3 
08903 26 25 20 51 46 7,14 6,44 
08904 25 25 20 50 45 7 6,3 
08905 24 25 20 49 44 6,86 6,16 
08906 22 25 20 47 42 6,58 5,88 
08907 23 25 20 48 43 6,72 6,02 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 25 25 20 50 45 7 6,3 
LLEIDA 25001 80 25 20 105 100 14,7 14 
LLIÇA D'AMUNT 08186 36 20 15 56 51 7,84 7,14 
LLIÇA DE VALL 08185 32 20 15 52 47 7,28 6,58 
LLINARS DEL VALLES 08450 40 20 15 60 55 8,4 7,7 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 39 15 10 54 49 7,56 6,86 
MALGRAT DE MAR 08380 67 25 20 92 87 12,88 12,18 
08240 37 15 10 52 47 7,28 6,58 
08242 35 15 10 50 45 7 6,3 MANRESA 
08243 29 15 10 44 39 6,16 5,46 
7 10 5 17 12 2,38 1,68 
7 10 5 17 12 2,38 1,68 MARTORELL 08760 
7 10 5 17 12 2,38 1,68 
MARTORELLES 08107 31 20 15 51 46 7,14 6,44 
MASQUEFA 08783 15 10 5 25 20 3,5 2,8 
MATADEPERA 08230 39 20 15 59 54 8,26 7,56 
08301 46 25 20 71 66 9,94 9,24 
08302 44 25 20 69 64 9,66 8,96 
08303 45 25 20 70 65 9,8 9,1 
MATARO 
08304 44 25 20 69 64 9,66 8,96 
MEDIONA 08773 44 15 10 59 54 8,26 7,56 
MOIA 08180 56 20 15 76 71 10,64 9,94 





MOLLERUSSA 25230 63 25 20 88 83 12,32 11,62 
MOLINS DE REI 08750 23 15 10 38 33 5,32 4,62 
MOLLET DEL VALLES 08100 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 18 15 10 33 28 4,62 3,92 
MONTBLANC 43400 60 25 20 85 80 11,9 11,2 
MONTCADA I REIXAC 08110 27 15 10 42 37 5,88 5,18 
MONTGAT 08390 34 25 20 59 54 8,26 7,56 
MONTMAJOR 08612 100 15 10 115 110 16,1 15,4 
MONTMELO 08160 35 20 15 55 50 7,7 7 
MONTORNES DEL VALLES 08170 36 20 15 56 51 7,84 7,14 
NAVARCLES 08270 36 15 10 51 46 7,14 6,44 
NAVAS 08670 45 15 10 60 55 8,4 7,7 
ODENA 08711 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
OLERDOLA 08734 23 15 10 38 33 5,32 4,62 
OLESA DE BONESVALLS 08795 36 15 10 51 46 7,14 6,44 
OLESA DE MONSERRAT 08640 9 15 10 24 19 3,36 2,66 
OLIVELLA 08818 39 25 20 64 59 8,96 8,26 
PACS DEL PENEDES 08796 29 15 10 44 39 6,16 5,46 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 30 20 15 50 45 7 6,3 
PALLEJA 08780 14 15 10 29 24 4,06 3,36 
PARETS DEL VALLES 08150 28 20 15 48 43 6,72 6,02 
PIERA 08784 23 10 5 33 28 4,62 3,92 
PINEDA DE MAR 08397 59 25 20 84 79 11,76 11,06 
PREMIA DE DALT 08338 44 25 20 69 64 9,66 8,96 
PREMIA DE MAR 08330 43 25 20 68 63 9,52 8,82 
POLINYA 08213 29 20 15 49 44 6,86 6,16 
REUS 43202 62 25 20 87 82 12,18 11,48 
RIPOLL 17500 95 25 20 120 115 16,8 16,1 
RIPOLLET 08291 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
RODA DE BARA 43883 48 25 20 73 68 10,22 9,52 





RODA DE TER 08510 70 25 20 95 90 13,3 12,6 
RUBI 08191 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08201 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08202 32 20 15 52 47 7,28 6,58 
08203 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08204 25 20 15 45 40 6,3 5,6 
08205 24 20 15 44 39 6,16 5,46 
08206 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08207 38 20 15 58 53 8,12 7,42 
SABADELL 
08208 32 20 15 52 47 7,28 6,58 
SALLENT 08650 40 15 10 55 50 7,7 7 
SALOU 43840 61 25 20 86 81 12,04 11,34 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 31 25 20 56 51 7,84 7,14 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 10 15 10 25 20 3,5 2,8 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 48 25 20 73 68 10,22 9,52 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 48 20 15 68 63 9,52 8,82 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 20 15 10 35 30 4,9 4,2 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 55 25 20 80 75 11,2 10,5 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 28 15 10 43 38 6,02 5,32 
08172 22 20 15 42 37 5,88 5,18 
08173 21 20 15 41 36 5,74 5,04 
08174 20 20 15 40 35 5,6 4,9 
08190 21 20 15 41 36 5,74 5,04 
08195 18 20 15 38 33 5,32 4,62 
08196 28 20 15 48 43 6,72 6,02 
08197 26 20 15 46 41 6,44 5,74 
SANT CUGAT DEL VALLES 
08198 24 20 15 44 39 6,16 5,46 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 25 15 10 40 35 5,6 4,9 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 8 10 5 18 13 2,52 1,82 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 21 15 10 36 31 5,04 4,34 





SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 30 20 15 50 45 7 6,3 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 33 15 10 48 43 6,72 6,02 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 37 15 10 52 47 7,28 6,58 
SANT JOAN DESPI 08970 18 15 10 33 28 4,62 3,92 
SANT JOAN SAMORA 08782 12 15 10 27 22 3,78 3,08 
SANT JUST DESVERN 08960 21 15 10 36 31 5,04 4,34 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 16 15 10 31 26 4,34 3,64 
SANT MARTI DE TOUS 08712 34 15 10 49 44 6,86 6,16 
SANT MARTI SARROCA 08731 36 15 10 51 46 7,14 6,44 
SANT PERE DE RIBES 08810 38 25 20 63 58 8,82 8,12 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 28 15 10 43 38 6,02 5,32 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 49 20 15 69 64 9,66 8,96 
SANT POL DE MAR 08395 53 25 20 78 73 10,92 10,22 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 39 15 10 54 49 7,56 6,86 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 25 20 15 45 40 6,3 5,6 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 18 15 10 33 28 4,62 3,92 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 41 15 10 56 51 7,84 7,14 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 26 15 10 41 36 5,74 5,04 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 17 15 10 32 27 4,48 3,78 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 18 15 10 33 28 4,62 3,92 
08922 30 25 20 55 50 7,7 7 
08923 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
08920 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
08921 29 25 20 54 49 7,56 6,86 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 30 25 20 55 50 7,7 7 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 42 20 15 62 57 8,68 7,98 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 32 15 10 47 42 6,58 5,88 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
SANTA OLIVA 43710 42 20 15 62 57 8,68 7,98 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 24 20 15 44 39 6,16 5,46 





SANTPEDOR 08251 39 15 10 54 49 7,56 6,86 
SEGUR DE CALAFELL 43882 45 25 20 70 65 9,8 9,1 
SENTFORES 08505 62 25 20 87 82 12,18 11,48 
SENTMENAT 08181 36 20 15 56 51 7,84 7,14 
SITGES 08870 67 25 20 92 87 12,88 12,18 
SUBIRATS 08739 25 15 10 40 35 5,6 4,9 
TARRAGONA 43006 56 25 20 81 76 11,34 10,64 
TEIÀ 08329 45 25 20 70 65 9,8 9,1 
08221 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08222 30 20 15 50 45 7 6,3 
08223 27 20 15 47 42 6,58 5,88 
08224 30 20 15 50 45 7 6,3 
08225 29 20 15 49 44 6,86 6,16 
08226 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
TERRASSA 
08227 34 20 15 54 49 7,56 6,86 
TIANA 08391 35 25 20 60 55 8,4 7,7 
TORDERA 08490 65 25 20 90 85 12,6 11,9 
TORREDEMBARRA 43830 45 25 20 70 65 9,8 9,1 
TORRELAVIT 08775 26 15 10 41 36 5,74 5,04 
TORRELLES DE FOIX 08737 42 15 10 57 52 7,98 7,28 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
ULLASTRELL 08231 17 10 5 27 22 3,78 3,08 
VACARISSES 08233 36 20 15 56 51 7,84 7,14 
VALLBONA D'ANOIA 08785 30 15 10 45 40 6,3 5,6 
VALLGORGUINA 08470 46 20 15 66 61 9,24 8,54 
VALLIRANA 08759 19 25 20 44 39 6,16 5,46 
VALLROMANES 08188 36 25 20 61 56 8,54 7,84 
VIC 08500 62 25 20 87 82 12,18 11,48 
VILADECANS 08840 25 15 10 40 35 5,6 4,9 
VILADECAVALLS 08232 25 15 10 40 35 5,6 4,9 





VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
VILANOVA DEL CAMI 08788 24 15 10 39 34 5,46 4,76 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 41 25 20 66 61 9,24 8,54 
VILA-RODONA 43814 45 20 15 65 60 9,1 8,4 
VILA-SANA 25245 62 25 20 87 82 12,18 11,48 
VILASSAR DE MAR 08340 47 25 20 72 67 10,08 9,38 
VILOBI DEL PENEDES 08735 31 15 10 46 41 6,44 5,74 
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APÈNDIX 4: COST DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT 
COST D'ÚS DEL VEHICLE PRIVAT 





ABRERA 08630 2 0,27 
AGUILO 43429 55 7,32 
AIGUAMURCIA 43815 87 11,57 
ALBINYANA 43716 64 8,51 
ALELLA 08328 50 6,65 
ALMENAR 25126 141 18,75 
ALTAFULLA 43893 69 9,18 
ARENYS DE MUNT 08358 74 9,84 
ARGENTONA 08310 60 7,98 
ARTES 08271 45 5,99 
AVIA 08610 81 10,77 
08911 45 5,99 
08912 43 5,72 
08913 39 5,19 
08914 42 5,59 
08915 42 5,59 
08916 42 5,59 
08917 41 5,45 
BADALONA 
08918 42 5,59 
BADIA DEL VALLES 08214 31 4,12 
BALSARENY 08660 49 6,52 
BANYERES DEL PENEDES 43711 49 6,52 
BANYOLES 17820 133 17,69 
BARBERA DEL VALLES 08210 29 3,86 
08001 37 4,92 
08002 37 4,92 
08003 37 4,92 
08004 37 4,92 
08005 40 5,32 
08006 34 4,52 
08007 39 5,19 
08008 32 4,26 
08009 39 5,19 
08010 39 5,19 
08011 38 5,05 
08012 34 4,52 
08013 44 5,85 
08014 33 4,39 
08015 38 5,05 
08016 39 5,19 
08017 33 4,39 
08018 40 5,32 
08019 42 5,59 
08020 41 5,45 
BARCELONA 
08021 31 4,12 
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08022 31 4,12 
08023 32 4,26 
08024 34 4,52 
08025 39 5,19 
08026 45 5,99 
08027 41 5,45 
08028 28 3,72 
08029 30 3,99 
08030 38 5,05 
08031 37 4,92 
08032 35 4,66 
08033 38 5,05 
08034 28 3,72 
08035 34 4,52 
08036 31 4,12 
08037 32 4,26 
08038 34 4,52 
08040 31 4,12 
08041 36 4,79 
08042 36 4,79 
BEGUES 08859 44 5,85 
BELLPUIG 25250 90 11,97 
BELLVEI 43719 49 6,52 
BIGUES I RIELLS 08415 58 7,71 
BLANES 17300 100 13,30 
CABRERA D'IGUALADA 08718 40 5,32 
CALAF 08280 58 7,71 
CALAFELL 43820 55 7,32 
CALDES DE MONTBUI 08140 44 5,85 
CALDES D'ESTRAC 08393 71 9,44 
CALELLA 08370 86 11,44 
CALLDETENES 08506 87 11,57 
CALLUS 08262 43 5,72 
CANET DE MAR 08360 76 10,11 
CANOVELLES 08420 47 6,25 
CANYELLES 08811 38 5,05 
CAPELLADES 08786 35 4,66 
CARDEDEU 08440 55 7,32 
CASSA DE LA SELVA 17244 114 15,16 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 42 5,59 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 20 2,66 
CASTELLBISBAL 08755 9 1,20 
CASTELLDEFELS 08860 37 4,92 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 46 6,12 
CASTELLGALI 08297 26 3,46 
CASTELLOLI 08719 23 3,06 
CASTELLTERÇOL 08183 61 8,11 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 10 1,33 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 27 3,59 
CERVELLO 08758 20 2,66 
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CERVERA 25200 64 8,51 
COLLBATO 08293 11 1,46 
COMA-RUGA 43880 58 7,71 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 26 3,46 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 25 3,33 
CREIXELL 43839 71 9,44 
CUBELLES 08880 51 6,78 
CUNIT 43881 54 7,18 
DOSRIUS 08319 64 8,51 
EL BRUC 08294 15 2,00 
EL MASNOU 08320 49 6,52 
EL PAPIOL 08754 16 2,13 
EL PLA DEL PENEDES 08733 39 5,19 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 34 4,52 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 57 7,58 
EL VENDRELL 43700 58 7,71 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 15 2,00 
ESPARREGUERA 08292 8 1,06 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 25 3,33 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 23 3,06 
GAVA 08850 35 4,66 
GELIDA 08790 11 1,46 
17003 114 15,16 GIRONA 17006 115 15,30 
08400 46 6,12 
08401 46 6,12 
08402 46 6,12 GRANOLLERS 
08403 45 5,99 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 41 5,45 
GURB 08503 87 11,57 
IGUALADA 08700 35 4,66 
IVARS D'URGELL 25260 96 12,77 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 53 7,05 
LA GARRIGA 08530 54 7,18 
LA GRANADA 08792 34 4,52 
LA LLAGOSTA 08120 39 5,19 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 20 2,66 
LA PINEDA 43480 99 13,17 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 31 4,12 
LA ROCA DEL VALLES 08430 53 7,05 
LA SELVA DEL CAMP 43470 99 13,17 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 36 4,79 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 52 6,92 
L'ARBOÇ 43720 44 5,85 
LES CABANYES 08794 33 4,39 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 28 3,72 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 56 7,45 
LES ROQUETES 08812 49 6,52 
08901 29 3,86 
08902 31 4,12 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08903 30 3,99 
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08904 29 3,86 
08905 29 3,86 
08906 28 3,72 
08907 29 3,86 
08908 31 4,12 
LLEIDA 25001 124 16,49 
LLIÇA D'AMUNT 08186 48 6,38 
LLIÇA DE VALL 08185 45 5,99 
LLINARS DEL VALLES 08450 57 7,58 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 56 7,45 
MALGRAT DE MAR 08380 96 12,77 
08240 31 4,12 
08242 36 4,79 MANRESA 
08243 31 4,12 
MARTORELL 08760 5 0,67 
MARTORELLES 08107 41 5,45 
MASQUEFA 08783 9 1,20 
MATADEPERA 08230 42 5,59 
08301 67 8,91 
08302 60 7,98 
08303 63 8,38 MATARO 
08304 64 8,51 
MEDIONA 08773 48 6,38 
MOIA 08180 56 7,45 
MOLLERUSSA 25230 100 13,30 
MOLINS DE REI 08750 22 2,93 
MOLLET DEL VALLES 08100 38 5,05 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 16 2,13 
MONTBLANC 43400 91 12,10 
MONTCADA I REIXAC 08110 34 4,52 
MONTGAT 08390 47 6,25 
MONTMAJOR 08612 103 13,70 
MONTMELO 08160 44 5,85 
MONTORNES DEL VALLES 08170 47 6,25 
NAVARCLES 08270 38 5,05 
NAVAS 08670 54 7,18 
ODENA 08711 31 4,12 
OLERDOLA 08734 33 4,39 
OLESA DE BONESVALLS 08795 33 4,39 
OLESA DE MONSERRAT 08640 7 0,93 
OLIVELLA 08818 43 5,72 
PACS DEL PENEDES 08796 35 4,66 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 39 5,19 
PALLEJA 08780 16 2,13 
PARETS DEL VALLES 08150 39 5,19 
PIERA 08784 16 2,13 
PINEDA DE MAR 08397 87 11,57 
PREMIA DE DALT 08338 56 7,45 
PREMIA DE MAR 08330 56 7,45 
POLINYA 08213 36 4,79 
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REUS 43202 96 12,77 
RIPOLL 17500 120 15,96 
RIPOLLET 08291 32 4,26 
RODA DE BARA 43883 66 8,78 
RODA DE TER 08510 96 12,77 
RUBI 08191 24 3,19 
08201 33 4,39 
08202 36 4,79 
08203 31 4,12 
08204 30 3,99 
08205 32 4,26 
08206 34 4,52 
08207 38 5,05 
SABADELL 
08208 35 4,66 
SALLENT 08650 45 5,99 
SALOU 43840 96 12,77 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 40 5,32 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 11 1,46 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 68 9,04 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 63 8,38 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 26 3,46 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 81 10,77 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 32 4,26 
08172 25 3,33 
08173 24 3,19 
08174 23 3,06 
08190 24 3,19 
08195 20 2,66 
08196 29 3,86 
08197 25 3,33 
SANT CUGAT DEL VALLES 
08198 30 3,99 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 33 4,39 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 3 0,40 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 22 2,93 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 241 32,05 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 36 4,79 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 39 5,19 
SANT JOAN DESPI 08970 24 3,19 
SANT JOAN SAMORA 08782 6 0,80 
SANT JUST DESVERN 08960 25 3,33 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 16 2,13 
SANT MARTI DE TOUS 08712 43 5,72 
SANT MARTI SARROCA 08731 40 5,32 
SANT PERE DE RIBES 08810 50 6,65 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 28 3,72 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 63 8,38 
SANT POL DE MAR 08395 79 10,51 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 45 5,99 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 27 3,59 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 20 2,66 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 46 6,12 
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SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 24 3,19 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 20 2,66 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 22 2,93 
08922 39 5,19 
08923 28 3,72 
08920 28 3,72 
08921 28 3,72 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 28 3,72 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 54 7,18 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 38 5,05 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 35 4,66 
SANTA OLIVA 43710 63 8,38 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 33 4,39 
SANTPEDOR 08251 43 5,72 
SEGUR DE CALAFELL 43882 55 7,32 
SENTFORES 08505 85 11,31 
SENTMENAT 08181 46 6,12 
SITGES 08870 61 8,11 
SUBIRATS 08739 26 3,46 
TARRAGONA 43006 90 11,97 
TEIÀ 08329 53 7,05 
08221 32 4,26 
08222 33 4,39 
08223 32 4,26 
08224 34 4,52 
08225 37 4,92 
08226 35 4,66 
TERRASSA 
08227 35 4,66 
TIANA 08391 45 5,99 
TORDERA 08490 96 12,77 
TORREDEMBARRA 43830 70 9,31 
TORRELAVIT 08775 27 3,59 
TORRELLES DE FOIX 08737 44 5,85 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 25 3,33 
ULLASTRELL 08231 12 1,60 
VACARISSES 08233 42 5,59 
VALLBONA D'ANOIA 08785 36 4,79 
VALLGORGUINA 08470 68 9,04 
VALLIRANA 08759 23 3,06 
VALLROMANES 08188 48 6,38 
VIC 08500 84 11,17 
VILADECANS 08840 33 4,39 
VILADECAVALLS 08232 35 4,66 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 30 3,99 
VILANOVA DEL CAMI 08788 31 4,12 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 46 6,12 
VILA-RODONA 43814 69 9,18 
VILA-SANA 25245 99 13,17 
VILASSAR DE MAR 08340 58 7,71 
VILOBI DEL PENEDES 08735 36 4,79 
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APÈNDIX 5: TAULA D’USUARIS POTENCIALS DE LA NOVA LÍNIA DE FGC I LA 
FUTURA ESTACIÓ DE CA N’AMAT 
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APÈNDIX 5: TAULA D’USUARIS POTENCIALS DE LA NOVA LÍNIA DE FGC I LA 
FUTURA ESTACIÓ DE CA N’AMAT 
 
En aquest Apèndix, es mostren les localitats que, fets tots els càlculs i complint les 
premisses establertes, són residència d’usuaris potencials de la nova línia de FGC i de 
la futura estació de Ca n’Amat. Un cop seleccionades, ja es poden extreure resultats i 
conclusions amb el nombre de treballadors de les localitats designades com a 
potencials. 
Aquestes localitats es mostren en verd a la taula següent. 
El símbol ► que apareix al costat d’algunes poblacions, indica que, malgrat complir les 
premisses establertes i resultar ser una localitat amb usuaris potencials del PTC, la 
diferència de temps entre ambdós mitjans de transport és massa important com per 
obviar-la, i com la diferència de costos entre vehicle privat i PTC és quasi nul·la, es 
considera que els usuaris residents en aquestes localitats triaran abans el transport 
privat per motius de temps, ja que els beneficia més. 
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ABRERA 08630 SÍ SÍ SÍ  
AGUILO 43429 NO NO NO  
AIGUAMURCIA 43815 NO NO NO  
ALBINYANA 43716 SÍ SÍ SÍ  
ALELLA 08328 SÍ SÍ SÍ 
 
ALMENAR 25126 NO NO NO 
 
ALTAFULLA 43893 SÍ SÍ SÍ  
ARENYS DE MUNT 08358 NO SÍ NO 
 
ARGENTONA 08310 NO SÍ NO 
 
ARTES 08271 NO NO NO  
AVIA 08610 NO NO NO  
08911 SÍ SÍ SÍ 
 
08912 NO NO NO 
 
08913 NO NO NO 
 
08914 NO NO NO 
 
08915 SÍ SÍ SÍ 
 
08916 SÍ SÍ SÍ 
 
08917 NO NO NO 
 
BADALONA 
08918 NO NO NO 
 
BADIA DEL VALLES 08214 SÍ SÍ SÍ 
 
BALSARENY 08660 NO NO NO  
BANYERES DEL PENEDES 43711 SÍ SÍ SÍ  
BANYOLES 17820 NO NO NO  
BARBERA DEL VALLES 08210 SÍ SÍ SÍ 
 
08001 SÍ SÍ SÍ 
 
08002 NO NO NO 
 
08003 NO NO NO 
 
08004 SÍ SÍ SÍ 
 
08005 NO NO NO 
 
08006 SÍ SÍ NO ► 
08007 SÍ SÍ SÍ 
 
08008 SÍ SÍ SÍ 
 
08009 SÍ SÍ SÍ 
 
08010 SÍ SÍ SÍ 
 
08011 SÍ SÍ SÍ 
 
08012 SÍ SÍ NO ► 
08013 SÍ SÍ SÍ 
 
08014 SÍ SÍ SÍ 
 
08015 SÍ SÍ SÍ 
 
08016 SÍ SÍ SÍ 
 
08017 NO NO NO 
 
08018 NO SÍ NO 
 
08019 NO NO NO 
 
BARCELONA 
08020 NO NO NO 
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08021 SÍ SÍ NO ► 
08022 NO NO NO 
 
08023 NO NO NO 
 
08024 NO NO NO 
 
08025 SÍ SÍ SÍ 
 
08026 SÍ SÍ SÍ 
 
08027 SÍ SÍ SÍ 
 
08028 SÍ SÍ SÍ 
 
08029 SÍ SÍ SÍ 
 
08030 NO NO NO 
 
08031 SÍ SÍ NO ► 
08032 SÍ SÍ NO ► 
08033 NO NO NO 
 
08034 SÍ SÍ SÍ 
 
08035 NO NO NO 
 
08036 SÍ SÍ SÍ 
 
08037 SÍ SÍ SÍ 
 
08038 SÍ SÍ SÍ 
 
08040 SÍ SÍ SÍ 
 
08041 SÍ SÍ SÍ 
 
08042 NO NO NO 
 
BEGUES 08859 NO SÍ NO 
 
BELLPUIG 25250 NO NO NO  
BELLVEI 43719 SÍ SÍ SÍ  
BIGUES I RIELLS 08415 NO SÍ NO 
 
BLANES 17300 NO SÍ NO 
 
CABRERA D'IGUALADA 08718 SÍ SÍ SÍ 
 
CALAF 08280 NO NO NO  
CALAFELL 43820 NO NO NO  
CALDES DE MONTBUI 08140 NO NO NO 
 
CALDES D'ESTRAC 08393 NO NO NO 
 
CALELLA 08370 NO SÍ NO 
 
CALLDETENES 08506 NO SÍ NO 
 
CALLUS 08262 SÍ SÍ SÍ  
CANET DE MAR 08360 NO NO NO 
 
CANOVELLES 08420 NO SÍ NO 
 
CANYELLES 08811 SÍ SÍ SÍ  
CAPELLADES 08786 SÍ SÍ SÍ  
CARDEDEU 08440 NO NO NO  
CASSA DE LA SELVA 17244 NO SÍ NO 
 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 SÍ SÍ SÍ  
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 SÍ SÍ SÍ 
 
CASTELLBISBAL 08755 SÍ SÍ SÍ 
 
CASTELLDEFELS 08860 SÍ SÍ NO ► 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 SÍ SÍ SÍ  
CASTELLGALI 08297 SÍ SÍ SÍ  
CASTELLOLI 08719 SÍ NO NO ► 
CASTELLTERÇOL 08183 NO SÍ NO 
 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 SÍ SÍ SÍ  
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 SÍ SÍ SÍ 
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CERVELLO 08758 SÍ SÍ SÍ 
 
CERVERA 25200 NO NO NO 
 
COLLBATO 08293 SÍ SÍ SÍ 
 
COMA-RUGA 43880 SÍ SÍ SÍ 
 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 NO NO NO 
 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 SÍ SÍ SÍ 
 
CREIXELL 43839 SÍ SÍ SÍ  
CUBELLES 08880 SÍ SÍ SÍ 
 
CUNIT 43881 SÍ SÍ SÍ  
DOSRIUS 08319 NO NO NO  
EL BRUC 08294 SÍ SÍ SÍ 
 
EL MASNOU 08320 NO NO NO 
 
EL PAPIOL 08754 SÍ SÍ SÍ 
 
EL PLA DEL PENEDES 08733 SÍ SÍ SÍ  
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 SÍ SÍ SÍ 
 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 SÍ SÍ SÍ  
EL VENDRELL 43700 SÍ SÍ SÍ  
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 SÍ NO NO ► 
ESPARREGUERA 08292 SÍ SÍ SÍ 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 SÍ SÍ SÍ 
 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 SÍ SÍ SÍ  
GAVA 08850 SÍ SÍ NO ► 
GELIDA 08790 SÍ SÍ SÍ 
 
17003 NO NO NO 
 GIRONA 17006 NO NO NO 
 
08400 NO NO NO 
 
08401 NO NO NO 
 
08402 NO NO NO 
 
GRANOLLERS 
08403 NO NO NO 
 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 SÍ SÍ SÍ 
 
GURB 08503 NO SÍ NO 
 
IGUALADA 08700 SÍ SÍ SÍ 
 
IVARS D'URGELL 25260 NO NO NO  
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 SÍ SÍ SÍ  
LA GARRIGA 08530 NO SÍ NO 
 
LA GRANADA 08792 SÍ SÍ SÍ  
LA LLAGOSTA 08120 NO NO NO 
 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 SÍ SÍ SÍ  
LA PINEDA 43480 NO SÍ NO 
 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 SÍ SÍ SÍ 
 
LA ROCA DEL VALLES 08430 NO NO NO  
LA SELVA DEL CAMP 43470 NO NO NO  
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 SÍ SÍ SÍ  
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 NO NO NO 
 
L'ARBOÇ 43720 SÍ SÍ SÍ  
LES CABANYES 08794 SÍ SÍ SÍ  
LES FONTS (TERRASSA) 08228 NO NO NO 
 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 NO NO NO  
LES ROQUETES 08812 SÍ SÍ SÍ 
 
08901 SÍ SÍ NO ►  
 08902 SÍ SÍ SÍ 
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08903 SÍ SÍ SÍ 
 
08904 SÍ SÍ SÍ 
 
08905 SÍ SÍ SÍ 
 
08906 SÍ SÍ SÍ 
 
08907 SÍ SÍ SÍ 
 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 SÍ SÍ SÍ 
 
LLEIDA 25001 NO NO NO  
LLIÇA D'AMUNT 08186 NO NO NO 
 
LLIÇA DE VALL 08185 NO NO NO  
LLINARS DEL VALLES 08450 NO NO NO 
 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 SÍ SÍ SÍ  
MALGRAT DE MAR 08380 NO SÍ NO 
 
08240 SÍ SÍ SÍ 
 
08242 SÍ SÍ SÍ 
 
MANRESA 
08243 SÍ SÍ SÍ 
 
MARTORELL 08760 SÍ SÍ SÍ 
 
MARTORELLES 08107 NO NO NO  
MASQUEFA 08783 SÍ NO NO ► 
MATADEPERA 08230 NO SÍ NO  
08301 SÍ NO 
 
08302 SÍ NO 
 







MEDIONA 08773 SÍ SÍ SÍ  
MOIA 08180 NO NO NO 
 
MOLLERUSSA 25230 SÍ SÍ SÍ  
MOLINS DE REI 08750 NO NO NO 
 
MOLLET DEL VALLES 08100 SÍ SÍ NO ► 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 SÍ SÍ SÍ 
 
MONTBLANC 43400 NO NO NO  
MONTCADA I REIXAC 08110 SÍ SÍ SÍ 
 
MONTGAT 08390 SÍ SÍ SÍ 
 
MONTMAJOR 08612 NO NO NO 
 
MONTMELO 08160 NO NO NO  
MONTORNES DEL VALLES 08170 NO NO NO 
 
NAVARCLES 08270 SÍ SÍ SÍ  
NAVAS 08670 NO NO NO  
ODENA 08711 SÍ NO NO ► 
OLERDOLA 08734 SÍ SÍ SÍ  
OLESA DE BONESVALLS 08795 SÍ SÍ SÍ  
OLESA DE MONSERRAT 08640 SÍ SÍ SÍ 
 
OLIVELLA 08818 SÍ SÍ SÍ 
 
PACS DEL PENEDES 08796 SÍ SÍ SÍ  
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 NO NO NO  
PALLEJA 08780 SÍ SÍ SÍ 
 
PARETS DEL VALLES 08150 SÍ SÍ NO ► 
PIERA 08784 SÍ SÍ SÍ 
 
PINEDA DE MAR 08397 NO SÍ NO 
 
POLINYA 08213 NO SÍ NO 
 
PREMIA DE DALT 08338 NO SÍ NO 
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PREMIA DE MAR 08330 SÍ SÍ SÍ 
 
REUS 43202 NO SÍ NO  
RIPOLL 17500 NO NO NO 
 
RIPOLLET 08291 SÍ SÍ SÍ 
 
RODA DE BARA 43883 SÍ SÍ SÍ 
 
RODA DE TER 08510 NO SÍ NO 
 
RUBI 08191 SÍ SÍ SÍ 
 
08201 SÍ SÍ 
 
08202 SÍ SÍ 
 
08203 SÍ SÍ 
 
08204 SÍ SÍ 
 
08205 SÍ SÍ 
 
08206 SÍ SÍ 
 







SALLENT 08650 SÍ SÍ SÍ  
SALOU 43840 NO SÍ NO  
SANT ADRIA DE BESOS 08930 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 NO NO NO 
 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 NO NO NO 
 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 NO NO NO 
 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 SÍ SÍ SÍ 
 
08172 SÍ SÍ 
 
08173 SÍ SÍ 
 
08174 SÍ SÍ 
 
08190 SÍ SÍ 
 
08195 SÍ SÍ 
 
08196 SÍ SÍ 
 
08197 SÍ SÍ 
 





SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 SÍ SÍ SÍ  
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 SÍ NO NO ► 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 08105 NO SÍ NO 
 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 SÍ SÍ SÍ  
SANT JOAN DESPI 08970 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT JOAN SAMORA 08782 SÍ NO NO 
 
SANT JUST DESVERN 08960 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 SÍ NO NO ► 
SANT MARTI DE TOUS 08712 SÍ SÍ NO ► 
SANT MARTI SARROCA 08731 SÍ SÍ SÍ  
SANT PERE DE RIBES 08810 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 SÍ SÍ SÍ  
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 NO NO NO 
 
SANT POL DE MAR 08395 NO NO NO 
 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 SÍ SÍ SÍ  
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 SÍ SÍ SÍ 
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SANT SADURNI D'ANOIA 08770 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA 08253 SÍ SÍ SÍ  
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 SÍ SÍ SÍ 
 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 SÍ SÍ SÍ 
 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 SÍ SÍ SÍ 
 
08922 NO NO NO 
 
08923 NO NO NO 
 
08920 NO NO NO 
 
08921 NO NO NO 
 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 NO NO NO 
 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 NO SÍ NO 
 
SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI 08710 SÍ SÍ NO ► 
SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS 08730 SÍ SÍ SÍ 
 
SANTA OLIVA 43710 SÍ SÍ SÍ  
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 SÍ SÍ NO ► 
SANTPEDOR 08251 SÍ SÍ SÍ  
SEGUR DE CALAFELL 43882 SÍ SÍ SÍ 
 
SENTFORES 08505 NO SÍ NO 
 
SENTMENAT 08181 SÍ SÍ SÍ 
 
SITGES 08870 NO SÍ NO 
 
SUBIRATS 08739 SÍ SÍ SÍ  
TARRAGONA 43006 NO SÍ NO 
 
TEIÀ 8329 NO NO NO 
 
08221 SÍ SÍ 
 
08222 SÍ SÍ 
 
08223 SÍ SÍ 
 
08224 SÍ SÍ 
 
08225 SÍ SÍ 
 







TIANA 08391 SÍ SÍ SÍ 
 
TORDERA 08490 NO SÍ NO 
 
TORREDEMBARRA 43830 SÍ SÍ SÍ 
 
TORRELAVIT 08775 SÍ SÍ SÍ  
TORRELLES DE FOIX 08737 SÍ SÍ SÍ  
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 SÍ SÍ SÍ 
 
ULLASTRELL 08231 SÍ SÍ SÍ  
VACARISSES 08233 SÍ SÍ SÍ  
VALLBONA D'ANOIA 08785 SÍ SÍ SÍ  
VALLGORGUINA 08470 NO NO NO  
VALLIRANA 08759 SÍ SÍ SÍ 
 
VALLROMANES 08188 NO NO NO 
 
VIC 08500 NO SÍ NO 
 
VILADECANS 08840 SÍ NO NO 
 
VILADECAVALLS 08232 SÍ SÍ SÍ  
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 SÍ SÍ SÍ  
VILANOVA DEL CAMI 08788 SÍ SÍ NO ► 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 SÍ SÍ SÍ 
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VILA-RODONA 43814 SÍ SÍ SÍ  
VILA-SANA 25245 NO NO NO  
VILASSAR DE MAR 08340 NO SÍ NO 
 
VILOBI DEL PENEDES 08735 SÍ SÍ SÍ  
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APÈNDIX 6: TAULA COMPARATIVA DELS TEMPS DE DESPLAÇAMENT TOTALS 
ENTRE TPC I VEHICLE PRIVAT 
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APÈNDIX 6: TAULA COMPARATIVA DELS TEMPS DE DESPLAÇAMENT TOTALS 
ENTRE TPC I VEHICLE PRIVAT 
 
COMPARATIVA TEMPS DE DESPLAÇAMENTS PRIVAT - PÚBLIC 






ABRERA 08630 12 14 9 
AGUILO 43429 0 62 57 
AIGUAMURCIA 43815 0 80 75 
ALBINYANA 43716 63 75 70 
ALELLA 08328 89 66 61 
ALMENAR 25126 0 115 110 
ALTAFULLA 43893 80 69 64 
ARENYS DE MUNT 08358 125 76 71 
ARGENTONA 08310 113 67 62 
ARTES 08271 0 55 50 
AVIA 08610 0 79 74 
08911 79 61 56 
08912 116 58 53 
08913 110 57 52 
08914 114 59 54 
08915 79 58 53 
08916 79 58 53 
08917 108 57 52 
BADALONA 
08918 112 58 53 
BADIA DEL VALLES 08214 56 45 40 
BALSARENY 08660 0 56 51 
BANYERES DEL PENEDES 43711 53 61 56 
BANYOLES 17820 0 110 105 
BARBERA DEL VALLES 08210 56 41 36 
08001 82 56 51 
08002 94 55 50 
08003 96 55 50 
08004 76 56 51 
08005 106 56 51 
08006 90 58 53 
08007 67 60 55 
08008 67 57 52 
08009 69 60 55 
08010 84 59 54 
08011 78 57 52 
08012 90 58 53 
08013 69 61 56 
08014 61 54 49 
BARCELONA 
08015 62 57 52 
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08016 85 57 52 
08017 111 58 53 
08018 92 59 54 
08019 112 58 53 
08020 105 58 53 
08021 82 55 50 
08022 103 52 47 
08023 94 52 47 
08024 92 57 52 
08025 75 64 59 
08026 77 62 57 
08027 85 61 56 
08028 60 49 44 
08029 61 53 48 
08030 110 56 51 
08031 89 59 54 
08032 89 60 55 
08033 102 62 57 
08034 65 49 44 
08035 102 55 50 
08036 67 55 50 
08037 69 59 54 
08038 62 54 49 
08040 63 50 45 
08041 83 62 57 
08042 114 53 48 
BEGUES 08859 96 67 62 
BELLPUIG 25250 0 82 77 
BELLVEI 43719 50 59 54 
BIGUES I RIELLS 08415 119 66 61 
BLANES 17300 174 93 88 
CABRERA D'IGUALADA 08718 67 51 46 
CALAF 08280 0 63 58 
CALAFELL 43820 138 66 61 
CALDES DE MONTBUI 08140 102 54 49 
CALDES D'ESTRAC 08393 143 73 68 
CALELLA 08370 161 84 79 
CALLDETENES 08506 141 93 88 
CALLUS 08262 59 57 52 
CANET DE MAR 08360 151 78 73 
CANOVELLES 08420 92 54 49 
CANYELLES 08811 54 48 43 
CAPELLADES 08786 56 46 41 
CARDEDEU 08440 127 59 54 
CASSA DE LA SELVA 17244 189 94 89 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 74 62 57 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 37 38 33 
CASTELLBISBAL 08755 16 28 23 
CASTELLDEFELS 08860 82 54 49 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 47 56 51 
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CASTELLGALI 08297 32 43 38 
CASTELLOLI 08719 83 34 29 
CASTELLTERÇOL 08183 134 78 73 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 20 26 21 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 43 41 36 
CERVELLO 08758 34 31 26 
CERVERA 25200 0 67 62 
COLLBATO 08293 25 24 19 
COMA-RUGA 43880 62 64 59 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 0 42 37 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 35 45 40 
CREIXELL 43839 71 70 65 
CUBELLES 08880 83 64 59 
CUNIT 43881 79 69 64 
DOSRIUS 08319 145 71 66 
EL BRUC 08294 29 28 23 
EL MASNOU 08320 117 64 59 
EL PAPIOL 08754 22 30 25 
EL PLA DEL PENEDES 08733 36 48 43 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 72 54 49 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 56 61 56 
EL VENDRELL 43700 52 63 58 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 79 32 27 
ESPARREGUERA 08292 23 25 20 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 31 45 40 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 34 39 34 
GAVA 08850 79 51 46 
GELIDA 08790 19 26 21 
17003 0 99 94 GIRONA 17006 0 98 93 
08400 122 55 50 
08401 114 54 49 
08402 114 55 50 GRANOLLERS 
08403 114 54 49 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 44 52 47 
GURB 08503 134 87 82 
IGUALADA 08700 69 44 39 
IVARS D'URGELL 25260 0 88 83 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 62 50 45 
LA GARRIGA 08530 104 59 54 
LA GRANADA 08792 32 42 37 
LA LLAGOSTA 08120 102 53 48 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 30 32 27 
LA PINEDA 43480 113 90 85 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 62 40 35 
LA ROCA DEL VALLES 08430 122 57 52 
LA SELVA DEL CAMP 43470 0 88 83 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 60 49 44 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 110 58 53 
L'ARBOÇ 43720 46 54 49 
LES CABANYES 08794 40 42 37 
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LES FONTS (TERRASSA) 08228 130 45 40 
LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 122 62 57 
LES ROQUETES 08812 87 64 59 
08901 69 48 43 
08902 56 50 45 
08903 59 51 46 
08904 57 50 45 
08905 55 49 44 
08906 55 47 42 
08907 65 48 43 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 63 50 45 
LLEIDA 25001 0 105 100 
LLIÇA D'AMUNT 08186 119 56 51 
LLIÇA DE VALL 08185 115 52 47 
LLINARS DEL VALLES 08450 126 60 55 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 55 54 49 
MALGRAT DE MAR 08380 170 92 87 
08240 45 52 47 
08242 49 50 45 MANRESA 
08243 47 44 39 
17 17 12 
14 17 12 MARTORELL 08760 
12 17 12 
MARTORELLES 08107 112 51 46 
MASQUEFA 08783 38 25 20 
MATADEPERA 08230 94 59 54 
08301 71 66 
08302 69 64 




MEDIONA 08773 71 59 54 
MOIA 08180 149 76 71 
MOLLERUSSA 25230 45 88 83 
MOLINS DE REI 08750 0 38 33 
MOLLET DEL VALLES 08100 78 47 42 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 27 33 28 
MONTBLANC 43400 0 85 80 
MONTCADA I REIXAC 08110 56 42 37 
MONTGAT 08390 84 59 54 
MONTMAJOR 08612 0 115 110 
MONTMELO 08160 109 55 50 
MONTORNES DEL VALLES 08170 114 56 51 
NAVARCLES 08270 45 51 46 
NAVAS 08670 0 60 55 
ODENA 08711 69 39 34 
OLERDOLA 08734 35 38 33 
OLESA DE BONESVALLS 08795 28 51 46 
OLESA DE MONSERRAT 08640 15 24 19 
OLIVELLA 08818 35 64 59 
PACS DEL PENEDES 08796 35 44 39 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 102 50 45 
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PALLEJA 08780 27 29 24 
PARETS DEL VALLES 08150 85 48 43 
PIERA 08784 46 33 28 
PINEDA DE MAR 08397 162 84 79 
POLINYA 08213 92 69 64 
PREMIA DE DALT 08338 92 68 63 
PREMIA DE MAR 08330 56 49 44 
REUS 43202 108 87 82 
RIPOLL 17500 0 120 115 
RIPOLLET 08291 65 47 42 
RODA DE BARA 43883 72 73 68 
RODA DE TER 08510 147 95 90 
RUBI 08191 27 47 42 
08201 47 42 
08202 52 47 
08203 47 42 
08204 45 40 
08205 44 39 
08206 47 42 





SALLENT 08650 66 55 50 
SALOU 43840 105 86 81 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 76 56 51 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 23 25 20 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 139 73 68 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 131 68 63 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 43 35 30 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 162 80 75 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 50 43 38 
08172 42 37 
08173 41 36 
08174 40 35 
08190 41 36 
08195 38 33 
08196 48 43 
08197 46 41 




SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 37 40 35 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 28 18 13 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 31 36 31 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 111 50 45 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 52 48 43 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 53 52 47 
SANT JOAN DESPI 08970 34 33 28 
SANT JOAN SAMORA 08782 35 27 22 
SANT JUST DESVERN 08960 39 36 31 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 47 31 26 
SANT MARTI DE TOUS 08712 84 49 44 
SANT MARTI SARROCA 08731 49 51 46 
SANT PERE DE RIBES 08810 55 63 58 
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SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 36 43 38 
SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 139 69 64 
SANT POL DE MAR 08395 156 78 73 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 41 54 49 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 39 45 40 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 24 33 28 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 59 56 51 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 37 41 36 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 34 32 27 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 37 33 28 
08922 106 55 50 
08923 122 54 49 
08920 106 54 49 
08921 106 54 49 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 110 55 50 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 104 62 57 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 77 47 42 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 40 39 34 
SANTA OLIVA 43710 56 62 57 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 75 44 39 
SANTPEDOR 08251 59 54 49 
SEGUR DE CALAFELL 43882 76 70 65 
SENTFORES 08505 140 87 82 
SENTMENAT 08181 81 56 51 
SITGES 08870 94 92 87 
SUBIRATS 08739 31 40 35 
TARRAGONA 43006 92 81 76 
TEIÀ 08329 122 70 65 
08221 47 42 
08222 50 45 
08223 47 42 
08224 50 45 
08225 49 44 





TIANA 08391 84 60 55 
TORDERA 08490 181 90 85 
TORREDEMBARRA 43830 76 70 65 
TORRELAVIT 08775 34 41 36 
TORRELLES DE FOIX 08737 55 57 52 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 52 39 34 
ULLASTRELL 08231 29 27 22 
VACARISSES 08233 31 56 51 
VALLBONA D'ANOIA 08785 57 45 40 
VALLGORGUINA 08470 149 66 61 
VALLIRANA 08759 37 44 39 
VALLROMANES 08188 121 61 56 
VIC 08500 134 87 82 
VILADECANS 08840 77 40 35 
VILADECAVALLS 08232 28 40 35 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 35 39 34 
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VILANOVA DEL CAMI 08788 67 39 34 
VILANOVA I LA GELTRU 08800 87 66 61 
VILA-RODONA 43814 77 65 60 
VILA-SANA 25245 0 87 82 
VILASSAR DE MAR 08340 96 72 67 
VILOBI DEL PENEDES 08735 43 46 41 
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APÈNDIX 7: TAULA COMPARATIVA DELS COSTOS DELS TEMPS DE 
DESPLAÇAMENT TOTALS ENTRE TPC I VEHICLE PRIVAT 
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APÈNDIX 7: TAULA COMPARATIVA DELS COSTOS DELS TEMPS DE 
DESPLAÇAMENT TOTALS ENTRE TPC I VEHICLE PRIVAT 
 
COMPARATIVA COSTOS DE DESPLAÇAMENTS PRIVAT - PÚBLIC 






ABRERA 08630 1,68 2,23 1,53 
AGUILO 43429 0 16,00 15,30 
AIGUAMURCIA 43815 0 22,77 22,07 
ALBINYANA 43716 8,82 19,01 18,31 
ALELLA 08328 12,46 15,89 15,19 
ALMENAR 25126 0 34,85 34,15 
ALTAFULLA 43893 11,2 18,84 18,14 
ARENYS DE MUNT 08358 17,5 20,48 19,78 
ARGENTONA 08310 15,82 17,36 16,66 
ARTES 08271 0 13,69 12,99 
AVIA 08610 0 21,83 21,13 
08911 11,06 14,53 13,83 
08912 16,24 13,84 13,14 
08913 15,4 13,17 12,47 
08914 15,96 13,85 13,15 
08915 11,06 13,71 13,01 
08916 11,06 13,71 13,01 
08917 15,12 13,43 12,73 
BADALONA 
08918 15,68 13,71 13,01 
BADIA DEL VALLES 08214 7,84 10,42 9,72 
BALSARENY 08660 0 14,36 13,66 
BANYERES DEL PENEDES 43711 7,42 15,06 14,36 
BANYOLES 17820 0 33,09 32,39 
BARBERA DEL VALLES 08210 7,84 9,60 8,90 
08001 11,48 12,76 12,06 
08002 13,16 12,62 11,92 
08003 13,44 12,62 11,92 
08004 10,64 12,76 12,06 
08005 14,84 13,16 12,46 
08006 12,6 12,64 11,94 
08007 9,38 13,59 12,89 
08008 9,38 12,24 11,54 
08009 9,66 13,59 12,89 
08010 11,76 13,45 12,75 
08011 10,92 13,03 12,33 
08012 12,6 12,64 11,94 
08013 9,66 14,39 13,69 
08014 8,54 11,95 11,25 
08015 8,68 13,03 12,33 
BARCELONA 
08016 11,9 13,17 12,47 
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08017 15,54 12,51 11,81 
08018 12,88 13,58 12,88 
08019 15,68 13,71 13,01 
08020 14,7 13,57 12,87 
08021 11,48 11,82 11,12 
08022 14,42 11,40 10,70 
08023 13,16 11,54 10,84 
08024 12,88 12,50 11,80 
08025 10,5 14,15 13,45 
08026 10,78 14,67 13,97 
08027 11,9 13,99 13,29 
08028 8,4 10,58 9,88 
08029 8,54 11,41 10,71 
08030 15,4 12,89 12,19 
08031 12,46 13,18 12,48 
08032 12,46 13,06 12,36 
08033 14,28 13,73 13,03 
08034 9,1 10,58 9,88 
08035 14,28 12,22 11,52 
08036 9,38 11,82 11,12 
08037 9,66 12,52 11,82 
08038 8,68 12,08 11,38 
08040 8,82 11,12 10,42 
08041 11,62 13,47 12,77 
08042 15,96 12,21 11,51 
BEGUES 08859 13,44 15,23 14,53 
BELLPUIG 25250 0 23,45 22,75 
BELLVEI 43719 7 14,78 14,08 
BIGUES I RIELLS 08415 16,66 16,95 16,25 
BLANES 17300 24,36 26,32 25,62 
CABRERA D'IGUALADA 08718 9,38 12,46 11,76 
CALAF 08280 0 16,53 15,83 
CALAFELL 43820 19,32 16,56 15,86 
CALDES DE MONTBUI 08140 14,28 13,41 12,71 
CALDES D'ESTRAC 08393 20,02 19,66 18,96 
CALELLA 08370 22,54 23,20 22,50 
CALLDETENES 08506 19,74 24,59 23,89 
CALLUS 08262 8,26 13,70 13,00 
CANET DE MAR 08360 21,14 21,03 20,33 
CANOVELLES 08420 12,88 13,81 13,11 
CANYELLES 08811 7,56 11,77 11,07 
CAPELLADES 08786 7,84 11,10 10,40 
CARDEDEU 08440 17,78 15,58 14,88 
CASSA DE LA SELVA 17244 26,46 28,32 27,62 
CASTELLAR DEL VALLES 08211 10,36 14,27 13,57 
CASTELLBELL I EL VILAR 08296 5,18 7,98 7,28 
CASTELLBISBAL 08755 2,24 5,12 4,42 
CASTELLDEFELS 08860 11,48 12,48 11,78 
CASTELLET I LA GORNAL 08729 6,58 13,96 13,26 
CASTELLGALI 08297 4,48 9,48 8,78 
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CASTELLOLI 08719 11,62 7,82 7,12 
CASTELLTERÇOL 08183 18,76 19,03 18,33 
CASTELLVI DE ROSANES 08769 2,8 4,97 4,27 
CERDANYOLA DEL VALLES 08290 6,02 9,33 8,63 
CERVELLO 08758 4,76 7,00 6,30 
CERVERA 25200 0 17,89 17,19 
COLLBATO 08293 3,5 4,82 4,12 
COMA-RUGA 43880 8,68 16,67 15,97 
CORBERA DE LLOBREGAT 08757 0 9,34 8,64 
CORNELLA DE LLOBREGAT 08940 4,9 9,63 8,93 
CREIXELL 43839 9,94 19,24 18,54 
CUBELLES 08880 11,62 15,74 15,04 
CUNIT 43881 11,06 16,84 16,14 
DOSRIUS 08319 20,3 18,45 17,75 
EL BRUC 08294 4,06 5,92 5,22 
EL MASNOU 08320 16,38 15,48 14,78 
EL PAPIOL 08754 3,08 6,33 5,63 
EL PLA DEL PENEDES 08733 5,04 11,91 11,21 
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 10,08 12,08 11,38 
EL PRIORAT DE BANYERES 43715 7,84 16,12 15,42 
EL VENDRELL 43700 7,28 16,53 15,83 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 08781 11,06 6,48 5,78 
ESPARREGUERA 08292 3,22 4,56 3,86 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950 4,34 9,63 8,93 
FONTPINEDA (PALLEJA) 08753 4,76 8,52 7,82 
GAVA 08850 11,06 11,80 11,10 
GELIDA 08790 2,66 5,10 4,40 
17003 0 29,02 28,32 GIRONA 17006 0 29,02 28,32 
08400 17,08 13,82 13,12 
08401 15,96 13,68 12,98 
08402 15,96 13,82 13,12 
GRANOLLERS 
08403 15,96 13,55 12,85 
GUARDIOLA DE FONTRUBÍ 08736 6,16 12,73 12,03 
GURB 08503 18,76 23,75 23,05 
IGUALADA 08700 9,66 10,82 10,12 
IVARS D'URGELL 25260 0 25,09 24,39 
LA BISBAL DEL PENEDES 43717 8,68 14,05 13,35 
LA GARRIGA 08530 14,56 15,44 14,74 
LA GRANADA 08792 4,48 10,40 9,70 
LA LLAGOSTA 08120 14,28 12,61 11,91 
LA PALMA DE CERVELLO 08756 4,2 7,14 6,44 
LA PINEDA 43480 15,82 25,77 25,07 
LA POBLA DE CLARAMUNT 08787 8,68 9,72 9,02 
LA ROCA DEL VALLES 08430 17,08 15,03 14,33 
LA SELVA DEL CAMP 43470 0 25,49 24,79 
LA TORRE DE CLARAMUNT 08789 8,4 11,65 10,95 
L'AMETLLA DEL VALLES 08480 15,4 15,04 14,34 
L'ARBOÇ 43720 6,44 13,41 12,71 
LES CABANYES 08794 5,6 10,27 9,57 
LES FONTS (TERRASSA) 08228 18,2 10,02 9,32 
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LES FRANQUESES DEL VALLES 08520 17,08 16,13 15,43 
LES ROQUETES 08812 12,18 15,48 14,78 
08901 9,66 10,58 9,88 
08902 7,84 11,12 10,42 
08903 8,26 11,13 10,43 
08904 7,98 10,86 10,16 
08905 7,7 10,72 10,02 
08906 7,7 10,30 9,60 
08907 9,1 10,58 9,88 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08908 8,82 11,12 10,42 
LLEIDA 25001 0 31,19 30,49 
LLIÇA D'AMUNT 08186 16,66 14,22 13,52 
LLIÇA DE VALL 08185 16,1 13,27 12,57 
LLINARS DEL VALLES 08450 17,64 15,98 15,28 
LLORENÇ DEL PENEDES 43712 7,7 15,01 14,31 
MALGRAT DE MAR 08380 23,8 25,65 24,95 
08240 6,3 11,40 10,70 
08242 6,86 11,79 11,09 MANRESA 
08243 6,58 10,28 9,58 
2,38 3,05 2,35 
1,96 3,05 2,35 MARTORELL 08760 
1,68 3,05 2,35 
MARTORELLES 08107 15,68 12,59 11,89 
MASQUEFA 08783 5,32 4,70 4,00 
MATADEPERA 08230 13,16 13,85 13,15 
08301 18,85 18,15 
08302 17,64 16,94 





MEDIONA 08773 9,94 14,64 13,94 
MOIA 08180 20,86 18,09 17,39 
MOLLERUSSA 25230 6,3 25,62 24,92 
MOLINS DE REI 08750 0 8,25 7,55 
MOLLET DEL VALLES 08100 10,92 11,63 10,93 
MONISTROL DE MONSERRAT 08691 3,78 6,75 6,05 
MONTBLANC 43400 0 24,00 23,30 
MONTCADA I REIXAC 08110 7,84 10,40 9,70 
MONTGAT 08390 11,76 14,51 13,81 
MONTMAJOR 08612 0 29,80 29,10 
MONTMELO 08160 15,26 13,55 12,85 
MONTORNES DEL VALLES 08170 15,96 14,09 13,39 
NAVARCLES 08270 6,3 12,19 11,49 
NAVAS 08670 0 15,58 14,88 
ODENA 08711 9,66 9,58 8,88 
OLERDOLA 08734 4,9 9,71 9,01 
OLESA DE BONESVALLS 08795 3,92 11,53 10,83 
OLESA DE MONSERRAT 08640 2,1 4,29 3,59 
OLIVELLA 08818 4,9 14,68 13,98 
PACS DEL PENEDES 08796 4,9 10,82 10,12 
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 08184 14,28 12,19 11,49 
PALLEJA 08780 3,78 6,19 5,49 
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PARETS DEL VALLES 08150 11,9 11,91 11,21 
PIERA 08784 6,44 6,75 6,05 
PINEDA DE MAR 08397 22,68 23,33 22,63 
POLINYA 08213 12,88 17,11 16,41 
PREMIA DE DALT 08338 12,88 16,97 16,27 
PREMIA DE MAR 08330 7,84 11,65 10,95 
REUS 43202 15,12 24,95 24,25 
RIPOLL 17500 0 32,76 32,06 
RIPOLLET 08291 9,1 10,84 10,14 
RODA DE BARA 43883 10,08 19,00 18,30 
RODA DE TER 08510 20,58 26,07 25,37 
RUBI 08191 3,78 9,77 9,07 
08201 10,97 10,27 
08202 12,07 11,37 
08203 10,70 10,00 
08204 10,29 9,59 
08205 10,42 9,72 
08206 11,10 10,40 





SALLENT 08650 9,24 13,69 12,99 
SALOU 43840 14,7 24,81 24,11 
SANT ADRIA DE BESOS 08930 10,64 13,16 12,46 
SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 3,22 4,96 4,26 
SANT ANDREU DE LLAVANERES 08392 19,46 19,26 18,56 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR 08459 18,34 17,90 17,20 
SANT BOI DE LLOBREGAT 08830 6,02 8,36 7,66 
SANT CEBRIA DE VALLALTA 08396 22,68 21,97 21,27 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 08849 7 10,28 9,58 
08172 9,21 8,51 
08173 8,93 8,23 
08174 8,66 7,96 
08190 8,93 8,23 
08195 7,98 7,28 
08196 10,58 9,88 
08197 9,77 9,07 




SANT CUGAT SESGARRIGUES 08798 5,18 9,99 9,29 
SANT ESTEVE SESROVIRES 08635 3,92 2,92 2,22 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 08980 4,34 7,97 7,27 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 08105 15,54 39,05 38,35 
SANT FRUITOS DE BAGES 08272 7,28 11,51 10,81 
SANT JOAN DE VILATORRADA 08250 7,42 12,47 11,77 
SANT JOAN DESPI 08970 4,76 7,81 7,11 
SANT JOAN SAMORA 08782 4,9 4,58 3,88 
SANT JUST DESVERN 08960 5,46 8,37 7,67 
SANT LLORENÇ D'HORTONS 08791 6,58 6,47 5,77 
SANT MARTI DE TOUS 08712 11,76 12,58 11,88 
SANT MARTI SARROCA 08731 6,86 12,46 11,76 
SANT PERE DE RIBES 08810 7,7 15,47 14,77 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 08776 5,04 9,74 9,04 
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SANT PERE DE VILAMAJOR 08458 19,46 18,04 17,34 
SANT POL DE MAR 08395 21,84 21,43 20,73 
SANT QUINTI DE MEDIONA 08777 5,74 13,55 12,85 
SANT QUIRZE DEL VALLES 08192 5,46 9,89 9,19 
SANT SADURNI D'ANOIA 08770 3,36 7,28 6,58 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 08253 8,26 13,96 13,26 
SANT VICENÇ DE CASTELLET 08295 5,18 8,93 8,23 
SANT VICENÇ DELS HORTS 08620 4,76 7,14 6,44 
SANTA COLOMA DE CERVELLO 08690 5,18 7,55 6,85 
08922 14,84 12,89 12,19 
08923 17,08 11,28 10,58 
08920 14,84 11,28 10,58 
08921 14,84 11,28 10,58 
SANTA COLOMA DE GRAMANET 
08924 15,4 11,42 10,72 
SANTA EULALIA DE RONÇANA 08187 14,56 15,86 15,16 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 08710 10,78 11,63 10,93 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 08730 5,6 10,12 9,42 
SANTA OLIVA 43710 7,84 17,06 16,36 
SANTA PERPETUA DE MOGODA 08130 10,5 10,55 9,85 
SANTPEDOR 08251 8,26 13,28 12,58 
SEGUR DE CALAFELL 43882 10,64 17,12 16,42 
SENTFORES 08505 19,6 23,49 22,79 
SENTMENAT 08181 11,34 13,96 13,26 
SITGES 08870 13,16 20,99 20,29 
SUBIRATS 08739 4,34 9,06 8,36 
TARRAGONA 43006 12,88 23,31 22,61 
TEIÀ 08329 17,08 16,85 16,15 
08221 10,84 10,14 
08222 11,39 10,69 
08223 10,84 10,14 
08224 11,52 10,82 
08225 11,78 11,08 





TIANA 08391 11,76 14,39 13,69 
TORDERA 08490 25,34 25,37 24,67 
TORREDEMBARRA 43830 10,64 19,11 18,41 
TORRELAVIT 08775 4,76 9,33 8,63 
TORRELLES DE FOIX 08737 7,7 13,83 13,13 
TORRELLES DE LLOBREGAT 08629 7,28 8,79 8,09 
ULLASTRELL 08231 4,06 5,38 4,68 
VACARISSES 08233 4,34 13,43 12,73 
VALLBONA D'ANOIA 08785 7,98 11,09 10,39 
VALLGORGUINA 08470 20,86 18,28 17,58 
VALLIRANA 08759 5,18 9,22 8,52 
VALLROMANES 08188 16,94 14,92 14,22 
VIC 08500 18,76 23,35 22,65 
VILADECANS 08840 10,78 9,99 9,29 
VILADECAVALLS 08232 3,92 10,26 9,56 
VILAFRANCA DEL PENEDES 08720 4,9 9,45 8,75 
VILANOVA DEL CAMI 08788 9,38 9,58 8,88 
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VILANOVA I LA GELTRU 08800 12,18 15,36 14,66 
VILA-RODONA 43814 10,78 18,28 17,58 
VILA-SANA 25245 0 25,35 24,65 
VILASSAR DE MAR 08340 13,44 17,79 17,09 
VILOBI DEL PENEDES 08735 6,02 11,23 10,53 
 
 
